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Ko u l u t u s o h j e l m a :  A r k k i t e h d i n  t u t k i n t o ,  a r k k i t e h t u u r i n  k o u l u t u s o h j e l m a 
O p i n t o s u u n t a :  N y k y a r k k i t e h t u u r i 
Ty ö n  l a j i :  D i p l o m i t y ö 
Ty ö n  p ä ä o h j a a j a :  A n s s i  L a s s i l a
K u v i e n  l ä h t e e t :  K a i k k i  k u v a t  j a  p i i r r o k s e t ,  j o s  e i  e r i k s e e n  m a i n i t t u ,  ©  L a u r a  K a r j a l a i n e n
Tä m ä  s u u n n i t e l m a p a i n o t t e i n e n  d i p l o m i t y ö  o n  t o t e u t e t t u  y h t e i s t y ö s s ä 
K a j a a n i n  k a u p u n g i n  k a n s s a .  D i p l o m i t y ö n i  o n  t a r k o i t u s  t o i m i a  t a u s t a t e k i j ä n ä 
s u u n n i t t e l u a l u e e n  t u l e v a s s a  k a a v a m u u t o k s e s s a .  U l k o p u o l i s e n a  a s i a n t u n t i j a n a 
t y ö l l ä n i  t o i m i i  K a j a a n i n  k a u p u n g i n a r k k i t e h t i  A n n e  S i l t a v u o r i .
K a j a a n i n  j o e n  j a  r a u n i o l i n n a n  v ä l i t t ö m ä s s ä  l ä h e i s y y d e s s ä  s i j a i t s e e 
n y k y i s e l l ä ä n  K a j a a n i n  Va n h a  k i r j a s t o t a l o .  A l u e e l l e  o n  s u u n n i t t e i l l a 
k a a v a m u u t o s ,  j o s s a  Va n h a  k i r j a s t o t a l o  s u o j e l l a a n  j a  s e n  n y k y i s e e n 
r a k e n n u s m a s s a a n  n ä h d e n  s u u r i  t o n t t i  j a e t a a n  k a h d e k s i  e r i l l i s e k s i  t o n t i k s i . 
S y n t y v ä l l e  t o n t i l l e  k a a v a i l l a a n  a l u e e n  a r v o i l l e  j a  i d e n t i t e e t i l l e  s e k ä  K a j a a n i n 
k a u p u n k i k u v a a n  s o p i v a a  u u d i s r a k e n t a m i s t a .
D i p l o m i t y ö n i  s i s ä l t ö n ä  o n  l u o d a  k o n s e p t i t a s o i n e n  l u o n n o s s u u n n i t e l m a 
t o n t i l l e  s i j o i t t u v a s t a  u u d i s r a k e n n u k s e s t a .  K a j a a n i n  k a u p u n g i n  m u k a a n 
u u d i s r a k e n n u k s e e n  o l i s i  h y v ä  s i j o i t t a a  a i n a k i n  o s i n  a s u m i s t a .  D i p l o m i t y ö s s ä n i 
h a l u s i n  e s i t t ä ä ,  e t t ä  a s u m i n e n  e i  k u i t e n k a o l e  r a k e n n u k s e n  a i n o a 
k ä y t t ö t a r k o i t u s .
S u u n n i t e l m a n i  k e s k i t t y y  r a k e n n u k s e n  a r k k i t e h t o n i s e s t i  e r i n o m a i s t e n 
s u u n n i t t e l u r a t k a i s u j e n  j a  s e n  k ä y t t ö t a r k o i t u k s e n  l ö y t ä m i s e e n  s e k ä  n ä i d e n 
t e k i j ö i d e n  y h t e e n s o v i t t a m i s e e n  a l u e e l l i s t a  i d e n t i t e e t t i ä  t u k i e n .
Ty ö h ö n i  s i s ä l t y y  m y ö s  k i r j a l l i n e n  t e o r i a o s u u s ,  j o k a  k ä s i t t e l e e  a r k k i t e h t u u r i n 
j a  i d e n t i t e e t i n  s u h d e t t a  a l u e e l l i s e n  i d e n t i t e e t i n  n ä k ö k u l m a s t a .  Tä t ä 
s e u r a a  p a i k a n  i d e n t i t e e t i n  a n a l y y s i ,  j o s s a  p u re u d u t a a n  s u u n n i t t e l u a l u e e n 
i d e n t i t e e t t i i n  a l u e e n  h i s t o r i a n  k a u t t a .
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T h i s  d i p l o m a  t h e s i s  i s  a  d e s i g n  p ro j e c t  t h a t  h a s  b e e n  c o n d u c t e d  i n 
c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  c i t y  o f  K a j a a n i .  T h e  p u r p o s e  o f  m y  t h e s i s  i s  t o  b e 
e n c l o s e d  i n  t h e  u p c o m i n g  a l t e r a t i o n  o f  t h e  t o w n  p l a n  a f f e c t i n g  t h e  s i t e .  T h e 
c i t y  a r c h i t e c t  o f  K a j a a n i  A n n e  S i l t a v u o r i  h a s  a c t e d  a s  a  t h i rd  p a r t y  c o n s u l t a n t 
f o r  t h i s  t h e s i s .  
 
T h e  o l d  l i b r a r y  o f  K a j a a n i  i s  l o c a t e d  n e a r b y  t h e  K a j a a n i  R i v e r  a n d  t h e  r u i n s 
o f  t h e  K a j a a n i  C a s t l e .  T h e  p l a n  r e g a rd i n g  t h e  a re a  i s  a b o u t  t o  u n d e rg o  a n 
a l t e r a t i o n  p ro c e s s ,  d u r i n g  w h i c h  t h e  o l d  l i b r a r y  b u i l d i n g  w i l l  b e  c o n s e r v a t e d , 
a n d  i t s  v a s t  s i t e  d i v i d e d  i n t o  t w o  s e p a r a t e  p l o t s .  T h e  a i m  o f  t h e  n e w b u i l d 
s i t u a t e d  o n  t h e  n e w  s i t e  i s  t o  f i t  i n  w i t h  t h e  i d e n t i t y  a n d  v a l u e s  o f  t h e 
s u r ro u n d i n g  a re a ,  a s  w e l l  a s  t h e  c i t y s c a p e  o f  K a j a a n i . 
 
T h e  i n t e n t i o n  o f  t h i s  d i p l o m a  t h e s i s  i s  t o  c re a t e  a  c o n c e p t  d e s i g n  f o r  a  n e w 
b u i l d i n g  o n  t h e  s i t e .  T h e  c i t y  o f  K a j a a n i  s u g g e s t s  t h e  b u i l d i n g  s h o u l d  c o n s i s t 
a t  l e a s t  p a r t l y  o f  h o u s i n g ,  b u t  i n  m y  t h e s i s  I  w a n t e d  t o  s h o w  t h a t  i t  s h o u l d n ’ t 
b e  i t s  o n l y  p u r p o s e .  T h e  f o c u s  o f  t h e  d i p l o m a  t h e s i s  i s  t o  a c h i e v e  a n d 
c o m b i n e  a n  o u t s t a n d i n g  a r c h i t e c t u r a l  d e s i g n  s o l u t i o n  a n d  a  s u i t a b l e  u s e  f o r 
t h e  b u i l d i n g ,  w h i l e  e m b r a c i n g  t h e  a re a ’s  r e g i o n a l  i d e n t i t y.
 
T h e  t h e s i s  c o n t a i n s  a  w r i t t e n  t h e o r y  a n a l y s i s  w h i c h  d i s c u s s e s  t h e  r e l a t i o n 
b e t w e e n  a r c h i t e c t u re  a n d  i d e n t i t y  i n  a  r e g i o n a l  f r a m e w o r k .  T h e  d i s c u s s i o n  i s 
f o l l o w e d  b y  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  s e n s e  o f  p l a c e ,  w h i c h  i s  e v a l u a t e d  c o n s i d e r i n g 
t h e  s i t e ’s  h i s t o r y.
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N ä i n  o s u v a s t i  A r k k i t e h t u u r i n  p ro f e s s o r i  e m e r i t a  K a i s a  B r o n e r- B a u e r  k u v a a 
r a k e n n e t t u a  y m p ä r i s t ö ä  j a  s e n  s i s ä i s i ä  m e r k i t y k s i ä .  Y k s i  n ä i s t ä  a r k k i t e h t u u r i n 
s i s ä i s i s t ä  m e r k i t y k s i s t ä  o n  i d e n t i t e e t t i .  D i p l o m i t y ö s s ä n i  k ä s i t t e l e n  i d e n t i t e e t i n 
j a  p a i k a n  v ä l i s t ä  s u h d e t t a .  P u re u t u e s s a n i  i d e n t i t e e t i n  k ä s i t t e e s e e n  s u h t e e s s a 
r a k e n n e t t u u n  y m p ä r i s t ö ö n  o l e n  p ä ä t y n y t  t u t k i m a a n  n i i n  a r k k i t e h t u u r i n , 
p s y k o l o g i a n  k u i n  m a a n t i e t e e n  j u l k a i s u j a .  Te o re e t t i n e n  v i i t e k e h y k s e n i  p e r u s t u u 
B ro n e r- B a u e r i n  t u l k i n t o j e n  l i s ä k s i  p ä ä a s i a s s a  m a a n t i e t e e n  p ro f e s s o r i  A n s s i 
Pa a s i n  n ä k e m y k s i i n  i d e n t i t e e t i s t ä .  I d e n t i t e e t i n  k ä s i t e  o n  m o n i t u l k i n t a i s u u d e n 
l i s ä k s i  m y ö s  m o n i t i e t e i n e n .
Ke s k e i s i k s i  t e e m o i k s i  n o u s e v a t  y k s i l ö n  k o k e m a  k o t i s e u t u i d e n t i t e e t t i ,  j o t a 
t ä s s ä  t a p a u k s e s s a  v o i s i  k u t s u a  a l u e e l l i s e k s i  i d e n t i t e e t i k s i  s e k ä  k a u p u n g i n 
t a i  a l u e e n  o m a l a a t u i s u u s ,  p a i k a n  i d e n t i t e e t t i .  P y r k i m y k s e n ä n i  o n  n o s t a a 
e s i i n  n i i t ä  s e i k k o j a ,  j o t k a  v a h v i s t a v a t  m y ö n t e i s t ä  i d e n t i t e e t t i ä  j a  n ä i n 
o s a l t a a n  l i s ä ä v ä t  j o n k i n  p a i k a n  a r v o s t u s t a  j a  h o u k u t t e l e v u u t t a ,  a l u e e n 
i m a g o a .  P y r i n  l i s ä k s i  s e l i t t ä m ä ä n  e r i t y i s e s t i  K a i n u u n  a l u e e l l i s e n  i d e n t i t e e t i n 
t a u s t a m e r k i t y k s i ä .
O s a  A  o n  d i p l o m i t y ö n i  k i r j a l l i n e n  t e o r i a t i e t o o n  n o j a a v a  o s u u s ,  j o k a 
k ä s i t t e l e e  y l e i s e s t i  i d e n t i t e e t i n  s u h d e t t a  r a k e n n e t t u u n  y m p ä r i s t ö ö n 
s e k ä  a v a a  a l u e e l l i s e n  i d e n t i t e e t i n  k ä s i t e t t ä .  D i p l o m i t y ö s s ä n i  k ä s i t t e l e n 
i d e n t i t e e t t i ä  i h m i s e n  a l u e e l l i s e e n  i d e n t i t e e t i n  j a  a l u e e n  o m a n  i d e n t i t e e t i n 
k a u t t a .  O l e e l l i s i k s i  s e i k o i k s i  n o u s e v a t  m y ö s  i d e n t i t e e t i n  e ro t t a m i n e n  i m a g o n 
k ä s i t t e e s t ä  s e k ä  a r k k i t e h t u u r i n  j a  i d e n t i t e e t i n  v ä l i s e n  s u h t e e n  y m m ä r t ä m i n e n .
O s a  B  p i t ä ä  s i s ä l l ä ä n  s u u n n i t t e l u k o h t e e n  p a i k a n  i d e n t i t e e t i n  a n a l y y s i n 
A n a l y y s i  n o j a a  A - o s a s s a  a v a t t u i h i n  k ä s i t t e i s i i n  j a  t e o r i a a n .  L i s ä k s i 
t e k s t i s s ä  k ä s i t e l l ä ä n  a s u k k a i d e n  t ä s s ä  t a p a u k s e s s a  k a i n u u l a i s t e n  a l u e e l l i s t a 
i d e n t i t e e t t i ä ,  j o k a  o n  v a h v a s t i  k y t k ö k s i s s ä  p a i k a n  i d e n t i t e e t t i i n . 
O s a t  A  j a  B  t o i m i v a t  t a u s t o i t t a v i n a  t e k i j ö i n ä  v a r s i n a i s e l l e  d i p l o m i t y ö l l e n i , 
” A r k k i t e h t u u r i  o n  s y m b o l i n e n  k i e l i ,  j o h o n  k ä t k e y t y y l u k e m a t o n  m ä ä r ä  e r i l a i s i a  m e r k i t y k s i ä .  M e i d ä n   t e h t ä v ä m m e o n  o p p i a  y m m ä r t ä m ä ä n  j a  l u k e m a a n  a r k k i t e h t u u r i n   
      m e r k i t y s k i e l t ä .  A v a i n  s i i h e n  l ö y t y y  i h m i s e s t ä  i t s e s t ä ä n .     
      ” T u n n e  i t s e s i ”  o n  a v a i n  m y ö s  a r k k i t e h t u u r i n  m e r k i t y s s i s ä l l ö n  
      y m m ä r t ä m i s e e n . ” 
B ro n e r- B a u e r,  2 0 0 8 ,  s . 2 2
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j o n k a  o s a  C  m u o d o s t a a .  C  - o s a  s i s ä l t ä ä  v i i t e s u u n n i t e l m a n  u u d e s t a 
I n n o v a a t i o k e s k u k s e s t a  K a i n u u s e e n .  Ky s e e s s ä  o n  k o n s e p t i t a s o i n e n  s u u n n i t e l m a 
t o n t i l l e  K a j a a n i n  k e s k u s t a a n .  S u u n n i t e l m a  o n  t o t e u t e t t u  y h t e i s t y ö s s ä  K a j a a n i n 
k a u p u n g i n  k a n s s a .  Te h t ä v ä n ä n i  o n  o l l u t  t a r k a s t e l l a  m ä ä r ä t y l l e  t o n t i l l e 
t u l e v a n  u u d i s r a k e n n u k s e n  s i j o i t t u m i s t a ,  m a s s o i t t e l u a  j a  k ä y t t ö t a r k o i t u s t a 
t u l e v a a  k a a v a m u u t o s t a  v a r t e n ,  s e k ä  k o o t a  v i i t e s u u n n i t e l m a  k a a v a m u u t o k s e n 
t a u s t a t e k i j ä k s i . 
Ko t i s e u t u a n i  k ä s i t t e l e v ä n  d i p l o m i t y ö n i  k e s k e i s i n  t a v o i t e  o n  o l l u t  y m m ä r t ä ä  j a 
s e l i t t ä ä  K a i n u u n  a l u e e l l i s t a  i d e n t i t e e t t i ä  s e k ä  v a h v i s t a a  s i t ä  s u u n n i t t e l e m a l l a 
a l u e e n  i d e n t i t e e t t i ä  j a  i m a g o a  t u k e v a a  a r k k i t e h t u u r i a .  Pä ä m ä ä r ä n ä n i  o n 
m y ö s  o s o i t t a a  i d e n t i t e e t i n  m e r k i t y s  a r k k i t e h t u u r i s s a ,  j o t t a  t u l e v a i s u u d e s s a 
p y s t y i s i m m e  l u o m a a n  y h t e i s k u n n a n  j a  i h m i s e n  k a n n a l t a  m e r k i t y k s e l i s e m p ä ä 
r a k e n n e t t u a  y m p ä r i s t ö ä .
.
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S I S Ä L L Y S L U E T T E L O
S I S Ä L LY S LU E T T E LO
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J O H DA N TO  9
S I S Ä L LY S LU E T T E LO  1 5
O S A  A  -  T E O R I A  1 9
I D E N T I T E E T T I  K Ä S I T T E E N Ä  2 1
I H M I S E N  A LU E E L L I N E N  I D E N T I T E E T T I  2 2
A LU E E N  O M A  I D E N T I T E E T T I  2 2
I D E N T I T E E T I N  E R OT TA M I N E N  I M AG O S TA  2 2
S Y M B O L I T  2 3
O S A  B  -  A N A LY Y S I  2 5
PA I K A N  I D E N T I T E E T I N  A N A LY Y S I  2 7
LU O N N O N  H E L M A S S A  3 1
M E  K A I N U U L A I S E T  3 7
K A I N U T L A AT U I N E N  4 1
O S A  C  -  S U U N N I T E L M A  4 5
L Ä H TÖ KO H DAT  4 7
KO N S E P T I  &  K ÄY T TÖTA R KO I T U S  5 1
S I J O I T T U M I N E N  &  M A S S O I T T E LU  5 5
U L KO A R K K I T E H T U U R I  6 7
S I S ÄT I L AT  7 7
R A K E N T E I S TA  9 9
LO P U K S I  1 0 7
K I I TO K S E T  1 1 1
L Ä H D E LU E T T E LO  1 1 5
L I I T T E E T  1 1 9
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O S A  A  -  T E O R I A
I d e n t i t e e t i n  k ä s i t e  o n  m o n i u l o t t e i n e n 
j a  s e n  y k s i s e l i t t e i n e n  m ä ä r i t t ä m i n e n  o n 
h a n k a l a a ,  e l l e i  j o p a  m a h d o t o n t a .  Ko k o  i k ä n s ä 
i d e n t i t e e t t i t u t k i m u k s e n  p a r i s s a  v i e t t ä n y t 
s o s i o l o g i  St u a r t  H a l l  p i t ä ä  i d e n t i t e e t i n 
k ä s i t e t t ä  k o n s t i k k a a n a  j a  h u o n o s t i 
y m m ä r re t t y n ä ,  j o t e n  e i  s i i s  o l e  m i k ä ä n  i h m e , 
j o s  p e l k k ä  i d e n t i t e e t i n  k ä s i t e  i t s e s s ä ä n 
a i h e u t t a a  p ä ä n v a i v a a . 1
Y h t e i s t ä  n ä i l l e  u s e i l l e  i d e n t i t e e t t i k ä s i t y k s i l l e 
o n  a j a t u s  i d e n t i t e e t i s t ä  p ro s e s s i n a ,  j o k a  o n 
s e k ä  p s y ko l o g i n e n  e t t ä  h i s t o r i a l l i n e n .  
1  H a l l ,  1 9 9 9 ,  s . 2 4 7
2  B ro n e r- B a u e r,  2 0 0 8 ,  s . 3 4
3  V i r t a n e n ,  1 9 9 8 ,  s . 7
4  Pa a s i ,  1 9 8 4 ,  s . 6 5 – 6 7 
S e n  k e h i t t y m i n e n  s i i s  t a p a h t u u  a i n a 
s u h t e e s s a  y m p ä rö i v ä ä n  a i k a a n  j a  p a i k k a a n . 
L i s ä k s i  i d e n t i t e e t t i  o n  s o s i a a l i n e n 
i l m i ö ,  j o k a  s y n t y y  v u o r o va i k u t u k s e s s a 
e l i n y m p ä r i s t ö n  j a  m u i d e n  i h m i s t e n  v ä l i l l e . 2
K a i k e s s a  y k s i n k e r t a i s u u d e s s a a n 
i d e n t i t e e t i n  v o i d a a n  a j a t e l l a  t a r k o i t t a v a n 
t u n n e t t a  j o h o n k i n  p a i k k a a n  t a i  y h t e i s ö ö n 
k u u l u m i s e s t a .  S e  o n  t i e t y n l a i s t a 
o m a l a a t u i s u u t t a ,  j o k a  e ro t t a a  h e n k i l ö n  t a i 
p a i k a n  m u i s t a  v a s t a a v a n l a i s i s t a . 3 
K ä s i t t e l e n  d i p l o m i t y ö s s ä n i  i d e n t i t e e t t i ä 
a l u e e l l i s e n  i d e n t i t e e t i n  k a u t t a .  K ä s i t t e e n ä 
a l u e e l l i n e n  i d e n t i t e e t t i  o n  l a a j a  j a 
m o n i t u l k i n t a i n e n .  O l e n k i n  d i p l o m i t y ö s s ä n i 
k ä s i t e l l y t  s i t ä  v a i n  p i n t a p u o l i s e s t i  j a  s i l t ä 
o s i n ,  m i k ä  o n  t y ö n i  k a n n a l t a  k e s k e i s i n t ä . 
S e l k e y d e n  t a k i a  o l e n  j a k a n u t  a l u e e l l i s e n 
i d e n t i t e e t i n  i h m i s e n  o m a a n  a l u e e l l i s e n 
i d e n t i t e e t t i i n  s e k ä  a l u e e n  i t s e n s ä 
i d e n t i t e e t t i i n .  Tä m ä  k a h t i a j a k o  p e r u s t u u 
Pa a s i n  t u l k i n t a a n  a l u e e l l i s e s t a  i d e n t i t e e t i s t ä . 
K ä s i t t e l e n  t ä t ä  k a h t i a j a k o a  t a r k e m m i n 
s e u r a a v i s s a  k a p p a l e i s s a . 4 
” P l a c e  i d e n t i t y  i s  c l o s e l y  l i n k e d  t o  p e r s o n a l  i d e n t i t y .  ” I  a m h e r e ”  s u p p o r t s  ” I  a m ” .
I D E N T I T E E T T I  K Ä S I T T E E N Ä
Ly n c h ,  1 9 8 1 ,  s . 1 3 2
2 0 2 1
I m a g o  v o i  o l l a  m y ö n t e i n e n  ( h o u k u t t e l e v u u s ) 
m u t t a  m y ö s  k i e l t e i n e n  ( v a s t e n m i e l i s y y s )  t a i 
k a i k k e a  s i l t ä  v ä l i l t ä .  S e  v o i  p e r u s t u a  j o h o n k i n 
k o n k re e t t i s e e n  t e k i j ä ä n ,  k u t e n  o l e m a s s a 
o l e v a a n  r a k e n n u k s e e n  t a i  a b s t r a k t i i n  a s i a a n 
k u t e n  p e r i n t e i k k y y t e e n . 1 1
 
K a u p u n g i t  u s e i n  e t s i v ä t  o m a a  i m a g o a a n 
j a  r a k e n t a v a t  s i t ä  t i e t o i s e s t i .  I m a g o 
o n k i n  v a h v a s t i  s i d o k s i s s a  k a u p u n k i e n 
m a r k k i n o i n t i i n .  S e  e i  k u i t e n k a a n  v o i  p e r u s t u a 
v a l h e i s i i n  j a  t y h j i i n  m i e l i k u v i i n  v a a n  s e n 
t ä y t y y  o l l a  p e r ä i s i n  t o d e l l i s i s t a  t e k i j ö i s t ä . 
I m a g o  j a  i d e n t i t e e t t i  k u l k e v a t  r i n t a r i n n a n 
j a  o v a t  v u o ro v a i k u t u k s e s s a  k e s k e n ä ä n . 
K a u p u n g i n  v a h v a  i d e n t i t e e t t i  j a  m y ö n t e i n e n 
i m a g o  l u o v a t  h o u k u t t e l e v a n  e r i t y i s e n 
k a u p u n g i n ,  j o s s a  o m a l e i m a i s u u s  r u o k k i i 
v a h v a a  i d e n t i t e e t t i ä  e n t i s e s t ä ä n . 1 2 
S Y M B O L I T
S e k ä  i m a g o o n  e t t ä  i d e n t i t e e t t i i n  l i i t t y y 
m o n e n l a i s i a  s y m b o l e j a .  N ä m ä  s y m b o l i t 
v o i v a t  o l l a  k o n k re e t t i s i a  k u t e n  Pa r i i s i n 
E i f f e l - t o r n i  t a i  t o i m i n n a l l i s i a  k u t e n  Tu r u n 
j o u l u r a u h a n  j u l i s t u s .  S y m b o l i e n  v o i d a a n 
a j a t e l l a  v a h v i s t a v a n  k a u p u n g i n  i d e n t i t e e t t i ä , 
j o k a  t a a s  o s a l t a a n  v a h v i s t a a  k a u p u n g i n 
m y ö n t e i s t ä  i m a g o a . 1 3 
A r k k i t e h t i  j a  t e k n i i k a n  t o h t o r i 
1 1  V i r t a n e n ,  1 9 9 8 ,  s . 9
1 2  V i r t a n e n ,  1 9 9 8 ,  s . 1 1 – 1 2
1 3  V i r t a n e n ,  1 9 9 8 ,  s . 1 1
1 4  Tu o v i n e n ,  1 9 9 3 ,  s . 9 6 – 9 9
1 5  Tu o v i n e n ,  1 9 9 3 ,  s . 9 6 – 9 9
Pe n t t i  Tu o v i n e n  k u v a a  y m p ä r i s t ö ä 
s y m b o l i m i l j ö ö n ä ,  j o k a  o n  o s a  i h m i s e n 
i d e n t i t e e t t i ä .  I h m i s e t  l i i t t ä v ä t  e r i l a i s i a 
m e r k i t y k s i ä  e r i l a i s i i n  h e i t ä  y m p ä rö i v i i n 
a s i o i h i n  k u t e n  m u o t o i h i n  j a  o b j e k t e i h i n . 
Tä t ä  t e h d ä ä n  y k s i n  s e k ä  r y h m ä s s ä  m u i d e n 
i h m i s t e n  k a n s s a .  I d e n t i t e e t t i s y m b o l e j a  o n 
s i i s  h e n k i l ö k o h t a i s i a  s e k ä  y h t e i s ö l l i s i ä . 
Y h t e i s ö l l i s t ä  i d e n t i t e e t t i s y m b o l i i k k a a 
e d u s t a v a t  e s i m e r k i k s i  r a k e n n u k s e t ,  j o t k a 
v a h v i s t a v a t  y h t e i s ö n  j ä s e n t e n  y h t e e n 
k u u l u v u u d e n  t u n n e t t a  j a  m e - h e n k e ä . 1 4
  
K a u p u n k i s u u n n i t t e l u n  n ä k ö k u l m a s t a  o n 
o l e e l l i s t a  y m m ä r t ä ä ,  e t t ä  e r i  p a i k k o i h i n 
l i i t t y y  e r i l a i s i a  i d e n t i t e e t t i s y m b o l e j a . 
S y m b o l i i k k a a n  s i s ä l t y y  o l e m a s s a  o l e v i a 
k o o d e j a  e l i  s ä ä n t ö j ä .  E s i m e r k i k s i  j u l k i s e n 
r a k e n n u k s e n  k o o d e i n a  p i d e t ä ä n  s e n 
s i j o i t t a m i s t a  k e s k e i s e l l e  p a i k a l l e ,  s e k ä 
s e n  e ro t t a m i s t a  m u u s t a  r a k e n n u s m a s s a s t a 
e s i m e r k i k s i  v ä r i n ,  m a t e r i a a l i n  t a i  k o o n 
p e r u s t e e l l a .  Va n h o j e n  o l e m a s s a  o l e v i e n 
k o o d i e n  r i n n a l l e  v o i d a a n  l u o d a  u u s i a 
k o o d e j a .  Tä m ä  k u i t e n k i n  e d e l l y t t ä ä 
p e re h t y m i s t ä  e r i l a i s i i n  t y y l i p i i r t e i s i i n ,  j o i d e n 
o n  t o d i s t e t u s t i  o s o i t e t t u  t o i m i v a n  h a l u t u l l a 
t a v a l l a . 1 5
I H M I S E N  A LU E E L L I N E N  I D E N T I T E E T T I
I h m i s e t  m u o d o s t a v a t  i d e n t i t e e t t i r y h m i ä , 
j o i s s a  i h m i s t e n  h a v a i n n o t  y m p ä rö i v ä s t ä 
m a a i l m a s t a  o v a t  s a m a n k a l t a i s i a . 
R y h m ä n  s i s ä l l ä  v a l l i t s e e  v a h v a  m e -
h e n k i .  I h m i s e t  k u u l u v a t  u s e i s i i n  e r i l a i s i i n 
i d e n t i t e e t t i r y h m i i n ,  j o i d e n  m u o d o s t u m i s e e n 
v a i k u t t a v a t  m o n e n l a i s e t  t e k i j ä t .  Tä l l a i s i a 
r y h m i ä  m u o d o s t a v a t  e s i m e r k i k s i  s u k u p u o l i , 
u s k o n t o ,  a m m a t t i  j a  y h t e i s k u n t a l u o k k a . 
D i p l o m i t y ö s s ä n i  k e s k i t y n  i d e n t i t e e t t i r y h m i i n , 
j o t k a  m u o d o s t u v a t  m a a n t i e t e e l l i s i n 
p e r u s t e i n .  Tä l l a i s t a  m a a n t i e t e e l l i s e e n 
j a k o o n  p e r u s t u v a a  i d e n t i t e e t t i ä  k u t s u t a a n 
a l u e e l l i s e k s i  i d e n t i t e e t i k s i . 5
A l u e e l l i s e n  i d e n t i t e e t i n  p e r u s t a n a  v o i d a a n 
p i t ä ä  a l u e t i e t o i s u u t t a .  A l u e t i e t o i s u u s 
m ä ä r i t e l l ä ä n  u s e i n  k o l l e k t i i v i s e k s i  t a j u n n a k s i . 
S e  e i  k u i t e n k a a n  o l e  a i n o a s t a a n  j o l l a k i n 
a l u e e l l a  a s u v i e n  y k s i l ö i d e n  j a k a m a 
t i e t o i s u u s ,  v a a n  p i k e m m i n k i n  l ä p i l e i k k a u s 
j o n k i n  a l u e e n  h i s t o r i a l l i s e s t a  k e h i t y k s e s t ä 
j a  s e n  o m a l e i m a i s i s t a  p i i r t e i s t ä  s e k ä 
a l u e e n  s u h t e e s t a  m u u h u n  y h t e i s k u n t a a n . 
M y ö s  k u l t t u u r i n  ro o l i  a l u e t i e t o i s u u d e n 
m u o d o s t u m i s e s s a  o n  m e r k i t t ä v ä . 6
  
Y k s i n k e r t a i s t e t t u n a  a l u e e l l i n e n  i d e n t i t e e t t i 
v o i  p e r u s t u a  t i e t o o n  s i i t ä .  e t t ä  a s u t a a n 
5  Pa a s i ,  1 9 8 4 ,  s . 6 3 – 6 5
6  Pa a s i ,  1 9 8 4 ,  s . 4 5 – 4 6 ,  5 9 ,  7 0
7  Pa a s i ,  1 9 8 4 ,  s . 6 5 – 6 7
8  Ly n c h ,  1 9 8 1 ,  s . 1 3 1 – 1 3 2
9  Pa a s i ,  1 9 8 4 ,  s . 6 6 – 6 8
1 0  Pa a s i ,  1 9 8 4 ,  s . 6 5 – 6 6
j o l l a i n  t i e t y n  n i m i s e l l ä  a l u e e l l a .  Y h t ä  l a i l l a 
s e  v o i  p e r u s t u a  m y ö s  u s k o m u k s e e n  s i i t ä , 
e t t ä  s a m a l l a  a l u e e l l a  a s u v a t  i h m i s e t  e l ä v ä t , 
a j a t t e l e v a t  j a  t o i m i v a t  s a m a l l a  t a v a l l a 
k u i n  i t s e  –  o m a n  t o i m i n n a n  a l u e e l l i s u u s . 
Tä r k e ä k s i  m u o d o s t u u  j a o t t e l u  m e i h i n 
j a  m u i h i n .  I h m i s e n  o m a a  a l u e e l l i s t a 
i d e n t i t e e t t i ä  v o i d a a n  p i t ä ä  m y ö s  j o l t a i n 
o s i n  t u n n e p e r ä i s e n ä  s i t o u t u m i s e n a  j o h o n k i n 
t i e t t y y n  p a i k k a a n . 7  
A LU E E N  O M A  I D E N T I T E E T T I
K a u p u n k i s u u n n i t t e l u n  u r a n u u r t a j a  K e v i n 
Ly n c h  p i t ä ä  a l u e e n  i d e n t i t e e t i n  k a n n a l t a 
o l e e l l i s e n a  s e n  t u n n i s t e t t a v u u t t a  j a 
e ro t t a m i s t a  m u i s t a  p a i k o i s t a .  H ä n e n 
m u k a a n s a  p a i k a s t a  t u n n i s t e t t a v a n  t e k e e 
s i i h e n  l i i t e t y t  h e n k i l ö k o h t a i s e t  m u i s t o t  j a 
t u n t e e t . 8
  
Pa a s i  m y ö s  k o ro s t a a  a l u e e n  o m a n 
i d e n t i t e e t i n  k a n n a l t a  t ä r k e ä n ä  s e n 
e ro t t u m i s t a  m u i s t a  a l u e i s t a .  A l u e e n 
i d e n t i t e e t t i  m u o d o s t u u  n i i s t ä  t e k i j ö i s t ä , 
j o t k a  e ro t t a v a t  s e n  m u i s t a .  S e  v o i  p e r u s t u a 
e s i m e r k i k s i  m a a n t i e t e e l l i s e e n  a l u e j a k o o n  t a i 
k u l t t u u r i s e e n  o m a l e i m a i s u u t e e n . 9
O l i p a  s i t t e n  k y s e  i h m i s t e n  a l u e e l l i s e s t a 
i d e n t i t e e t i s t ä  t a i  a l u e e n  o m a s t a 
i d e n t i t e e t i s t ä  o n  h y v ä  k y s e e n a l a i s t a a  s e 
k u i n k a  p a l j o n  i h m i s e t  o v a t  t i e t o i s i a  o m a s t a 
i d e n t i t e e t i s t ä ä n  s e k ä  k u i n k a  p a l j o n  s i t ä 
o n  u l k o p u o l i s e n  m a h d o l l i s t a  a r v i o i d a . 
L i s ä k s i  m i l t ä  o s i n  i d e n t i t e e t t i  m u o k k a u t u u 
u l k o p u o l i s t e n  s e i k k o j e n ,  k u t e n  j u l k i s e n 
k e s k u s t e l u n ,  k o u l u t u k s e n  t a i  m e d i a n 
t o i m e s t a .  L i s ä k s i  o n  t ä r k e ä ä  o l l a  y l e i s t ä m ä t t ä 
l i i k a a ,  k u n  p u h u t a a n  j o n k i n  p a i k k a k u n n a n 
t a i  s e n  a s u k k a i d e n  k o l l e k t i i v i - i d e n t i t e e t i s t ä . 
M i t k ä ä n  p a i k k a k u n n a t  e i v ä t  o l e  s a m a n l a i s i a , 
e i v ä t k ä  m y ö s k ä ä n  h e i d ä n  a s u k k a a n s a . 1 0
  
Tu l k i t s e n  t ä t ä  n i i n ,  e t t ä  r a k e n n e t u n 
y m p ä r i s t ö n  v o i d a a n  a j a t e l l a  o l e v a n 
v u o ro v a i k u t t e i s e n  p ro s e s s i n  t u l o s  e l i 
h e i j a s t u s  i h m i s r y h m ä n  i d e n t i t e e t i s t ä ,  j o k a 
k y t k e y t y y  v a h v a s t i  a i k a a n  j a  p a i k k a a n .  N ä i n 
o l l e n  j o k a i s e l l a  p a i k a l l a  o n  o m a  e r i t y i n e n 
i d e n t i t e e t t i n s ä .
I D E N T I T E E T I N  E R OT TA M I N E N  I M AG O S TA
I m a g o n  j a  i d e n t i t e e t i n  k ä s i t t e i d e n  m e r k i t y s 
s e k o i t e t a a n  h e l p o s t i  k e s k e n ä ä n ,  s i l l ä  n e 
o v a t  k ä s i t t e i n ä  t o i s i l l e e n  l ä h e i s i ä ,  m u t t a 
t a r k o i t t a v a t  k u i t e n k i n  e r i  a s i o i t a .  I m a g o 
o n  e r ä ä n l a i n e n  u l k o i n e n  i d e n t i t e e t t i  t a i 
m i e l i k u v a  j o s t a k i n  k o h t e e s t a  t a i  p a i k a s t a . 
2 2 2 3











” A n a l y s o i m a l l a  p a i k a n  i d e n t i t e e t t i ä  v o i m m e  l ä h t e ä l ö y t ö r e t k e l l e  a r k k i t e h t u u r i n  m e r k i t y s t e n  m a a i l m a a n . 
PA I K A N  I D E N T I T E E T I N  A N A LY Y S I
S e u r a a v a k s i  a n a l y s o i n  s u u n n i t t e l u a l u e e n  j a 
s e n  l ä h i y m p ä r i s t ö n  i d e n t i t e e t t i ä  n i i n  p a i k a n 
i t s e n s ä  k u i n  s e n  a s u k k a i d e n  a l u e e l l i s e n 
i d e n t i t e e t i n  n ä k ö k u l m a s t a .  B ro n e r- B a u e r i n 
m u k a a n  p a i k a n  i d e n t i t e e t i n  a n a l y y s i 
p e r u s t u u  p a i k a n  h i s t o r i a n  j a  v a l l i t s e v a n 
k u l t t u u r i n  a r k k i t y y p p i e n  t u t k i m i s e e n , 
p a i k a n  r a k e n t u m i s e e n  o s a l l i s t u n e i d e n 
i h m i s t e n  k o k e m u k s i i n ,  m a a i l m a n k u v a a n , 
l u o n t o s u h t e e s e e n  s e k ä  o m a a n 
p a i k k a k o k e m u k s e e n . 1 6
 
O m a  a n a l y y s i n i  t a p a h t u u  p e re h t y m ä l l ä 
K a i n u u n  h i s t o r i a n  v a i h e i s i i n  k e s k i t t y e n 
m a a n t i e t e e l l i s e s t i  s u u n n i t t e l u a l u e e n 
1 6  B ro n e r- B a u e r,  2 0 0 8 ,  s . 3 6  
y m p ä r i l l e .  E t s i e n  n i i t ä  s e i k k o j a ,  j o i d e n 
u s k o n  v a i k u t t a n e e n  a l u e e l l i s e n  i d e n t i t e e t i n 
m u o d o s t u m i s e e n .  A n a l y y s i n i  p e r u s t u u 
o s i n  f a k t a a n  o s i n  o m a a n  t u l k i n t a a n i 
j a  k o k e m u k s e e n i  s i i t ä ,  m i t ä  K a i n u u  j a 
k a i n u u l a i s u u s  o v a t .
 
H u o m i o i t a v a  s e i k k a  o n ,  e t t ä  k ä s i t t e l e n 
n i m e n o m a a n  k a i n u u l a i s u u t t a  e n 
k a j a a n i l a i s u u t t a .  S u u r i n  s y y  t ä h ä n  o n  o m a 
v a h v a  m a a k u n t a i d e n t i t e e t t i n i .  Ko e n  K a i n u u n 
j a  s e n  k u n t i e n  s u l a u t u v a n  y h t e n ä i s e k s i 
m a a k u n t a m a s s a k s i ,  j o n k a  s i s ä l l ä  h a r v o i n 
e r i t e l l ä ä n  i h m i s i ä  k u n t a l a i s u u d e n  p e r u s t e e l l a . 
O l e n  h u o m a n n u t  s a m a n l a i s t a  k ä y t ö s t ä  m y ö s 
u l k o p a i k k a k u n t a l a i s i l t a .  E n  t i e d ä  o n k o  k y s e 
t i e t ä m ä t t ö m y y d e s t ä  v a i  m i k s i  K a i n u u s t a 
p u h u t a a n  n i i n  u s e i n  k u i n  y h d e s t ä  l a a j a s t a 
v a a ro j e n  j a  m e t s i e n  p e i t t ä m ä s t ä  k a u p u n g i s t a . 
Ko k e m u k s e n i  m u k a a n  k a i n u u l a i s e t 
m u o d o s t a v a t  o m a n  i d e n t i t e e t t i r y h m ä n s ä , 
j o n k a  ro o l i  o n  y k s i l ö n  i d e n t i t e e t i n  k a n n a l t a 
m e r k i t t ä v ä m p i  k u i n  e r i l l i s t e n  k u n t i e n 
a s u k k a i d e n  m u o d o s t a m a t  i d e n t i t e e t t i r y h m ä t .
Pe r i n t e i s e s t i  S u o m e s s a  k u n n a n  ro o l i  o n 
o l l u t  m e r k i t t ä v ä  a l u e e l l i s e n  s a m a i s t u m i s e n 
y k s i k k ö n ä .  Pa a s i n  m u k a a n  m a a k u n t i e n 
m e r k i t y s  p o h j a u t u u  k a n s a l l i s e e n  h e r ä ä m i s e e n 
1 8 0 0 - l u v u l l a ,  e i k ä  n i i h i n  s a m a i s t u m i n e n  o l e 
B ro n e r- B a u e r,  2 0 0 8 ,  s . 1 6
2 6 2 7
n i i n  v o i m a k a s t a  e n ä ä  n y k y ä ä n .  M a a k u n t i i n 
l i i t e t ä ä n  k u i t e n k i n  t u n n e p e r ä i s i ä  h i s t o r i a l l i s i a 
m e r k i t y k s i ä . 1 7 
Tä m ä  Pa a s i n  v ä i t e  o n  v a r m a s t i  o s i n  t o t t a , 
m u t t a  n ä e n  t ä s s ä  s u u r i a k i n  e ro j a  e r i 
m a a k u n t i e n  v ä l i l l ä .  E n  m u i s t a  k o s k a a n 
k u u l l e e n i  t u r k u l a i s e n  e s i t e l l e e n  i t s e ä ä n 
v a r s i n a i s s u o m a l a i s e n a ,  m u t t a  h y v i n k i n  u s e i n 
s o t k a m o l a i n e n ,  k a j a a n i l a i n e n  t a i  k u h m o l a i n e n 
k e r t o o  o l e v a n s a  n i m e n o m a a n  k a i n u u l a i n e n . 
Ym m ä r r ä n  t o k i ,  e t t ä  o m a  t u n n e p o h j a i n e n 
s u h t e e n i  K a i n u u s e e n  v a r m a s t i  v a i k u t t a a 
k ä s i t y k s e e n i  k a i n u u l a i s t e n  s a m a i s t u m i s e s t a 
m a a k u n t a a n s a .  K u i t e n k i n  t i l a s t o j e n k i n 
v a l o s s a  a l u e e l l i n e n  i d e n t i t e e t t i  o n  K a i n u u s s a 
v a h v a .  K a i n u u l a i s t e n  s a m a i s t u m i n e n  o m a a n 
m a a k u n t a a n s a  j a  o m a a n  k o t i k u n t a a n s a  o n 
v o i m a k k a a m p a a  k u i n  k o k o  m a a n  v ä e s t ö n 
k e s k i m ä ä r i n . 1 8
1 7  Pa a s i ,  2 0 1 7 ,  s . 9 - 2 3  
1 8  K u n n a l l i s a l a n  k e h i t t ä m i s s ä ä t i ö ,  2 0 1 7  
Ta r k a s t e l u a l u e
2 8 2 9
” K u u l k a a  k o r p e i m m e  k u i s k i n t a a ,
j y l h i e n  j ä r v i e n  l o i s k i n t a a !
M e i d ä n p ä  m a i n e t t a  m a i n i v a t  n u o t
k o s k i e n  ä r j y t  j a  s u r k e a t  s u o t !
M e i d ä n p ä  v a p a u t t a  v a a r a t  o n  n ä ä !
M e i d ä n  o n  l a u l u a  l a h t i e n  p ä ä !
M e i l l e  m y ö s  k e v ä t k i n  k e i j u n s a  t o i ,
r a s t a s  j a  m e t s o  t ä ä l l ä k i n  s o i . ”
K u v a t ,  K a i n u u l a i s e t  m a i s e m a t  ©  A a t u  H a a r a n e n
K a i n u u s e e n  l i i t e t ä ä n  u s e i n  s e n  l u o n t o a 
k u v a a v i a  t e r m e j ä :  Ko r p i - K a i n u u ,  v a a ro j e n 
K a i n u u .  Tä m ä  e i  y l l ä t ä ,  k u n  a j a t t e l e e  m i t e n 
k a i n u u l a i s e t  o v a t  k a u t t a  a i k o j e n  e l ä n e e t  k ä s i 
k ä d e s s ä  l u o n n o n  k a n s s a .  L u o n t o  o n  t a r j o n n u t 
e l i n k e i n o n  e n s i n  t e r v a n  m y ö h e m m i n 
p u u t e o l l i s u u d e n  p a r i s s a .
E t e n k i n  t e r v a n t u o t a n n o l l a  o n  o l l u t 
v a h v a  m e r k i t y s  k a i n u u l a i s e n  i d e n t i t e e t i n 
v a h v i s t a j a n a .  1 7 0 0 - l u v u l l a  K a i n u u s t a  t u l i 
m e r k i t t ä v ä  a l u e  t e r v a k a u p a n  k a n n a l t a ,  k u n 
t e r v a k a u p a n  p a i n o p i s t e  s i i r t y i  p i k k u h i l j a a 
p o h j o i s e m p a a n  S u o m e e n .  Te r v a n p o l t o s t a 
t u l i k i n  K a i n u u n  p ä ä e l i n k e i n o  1 8 0 0 - l u v u l l a . 
1 9  K a i n u u n  E t u  O y  j n e . ,  2 0 1 7 ,  s .  1 2 3 – 1 2 5 , 1 3 1  
2 0  K a i n u u n  E t u  O y  j n e . ,  2 0 1 7 ,  s .  1 4 2 ,  
Te r v a n  m a t k a  k u l k i  K a j a a n i n  j o k e a  p i t k i n 
K a j a a n i n  k e s k u s t a n  l ä p i .  1 8 0 0 - l u v u n 
p u o l i v ä l i n  t i e n o i l l a  v a l m i s t u i v a t  Ä m m ä k o s k e n 
j a  Ko i v u k o s k e n  t e r v a s u l u t .  S u l u t  h e l p o t t i v a t 
t e r v a n  k u l j e t u s t a  j a  v i l k a s t u t t i v a t  p i e n e n 
k a u p u n g i n  e l ä m ä ä .  Ä m m ä n k o s k e n  k a n a v a 
t o i m i i  e d e l l e e n  j a  s i t ä  k ä y t e t ä ä n  v u o t u i s i s s a 
t e r v a s o u t o n ä y t ö k s i s s ä . 1 9 
P u u t a v a r a t e o l l i s u u s  s y r j ä y t t i 
t e r v a n t u o t a n n o n  K a i n u u n  p ä ä e l i n k e i n o n a 
1 9 0 0 - l u v u n  a l k u p u o l e l l a .  Tu o  m u r ro s 
K a i n u u n  e l i n k e i n o e l ä m ä s s ä  o n  n ä h t ä v i s s ä 
s u u n n i t t e l u a l u e e n  l ä h i y m p ä r i s t ö s s ä , 
s i l l ä  Po h j o i s - S u o m e n  e n s i m m ä i n e n 
s ä h k ö n t u o t a n t o o n  v a l j a s t e t t u  v e s i v o i m a l a i t o s 
r a k e n n e t t i i n  Ä m m ä k o s k e e n  v u o n n a  1 9 1 7 . 
Vo i m a l a i t o k s e n  r a k e n n u t t i  K a j a a n i  O y 
( e n t .  K a j a a n i n  p u u t a v a r a  o s a k e y h t i ö ) , 
j o k a  k ä y t t i  v o i m a l a i t o k s e n  s ä h k ö ä  p a p e r i n 
t u o t a n t o o n s a . 2 0  
Va i k k a  l u o n t o  o n  u s e i n  t a r j o n n u t  e l i n k e i n o n , 
o n  s e  o l l u t  m y ö s  o i k u k a s  j a  a r m o t o n . 
1 9 0 0 - l u v u n  a l u n  k a t o v u o s i e n  r a a d o l l i s u u s 
k o e t t i i n  p a h i m m i l l a a n  j u u r i  l a a j a l l e 
l e v i t t y n e e s s ä  k o r p i s e s s a  K a i n u u s s a ,  j o s s a 
m e n e h t y i  v a l t a v a  m ä ä r ä  i h m i s i ä  n ä l k ä ä n , 
k y l m y y t e e n  j a  t a u t e i h i n .  Te r v a k a u p a n 
h i i p u m i n e n  a l u e e l l a  o l i  y k s i  m e r k i t t ä v ä  s y y 
LU O N N O N  H E L M A S S A
K i a n t o ,  1 9 1 1
3 0 3 1
K u v a ,  Te r v a v e n e  ©  K a i n u u n  M u s e o n  k u v a - a r k i s t o
s i l l e  k u r j u u d e l l e ,  m i t ä  K a i n u u n  n ä l k ä m a a s s a 
t u o l l o i n  k o e t t i i n . 2 1
U s k o n ,  e t t ä  v a h v a  l u o n t o s u h d e  o n 
m e r k i t t ä v ä s s ä  o s a s s a  k a i n u u l a i s t a 
i d e n t i t e e t t i ä .  S e  o n  p a i t s i  l u o n n o n 
k u n n i o i t u s t a ,  m y ö s  s i i t ä  n a u t t i m i s t a  s e k ä 
j a t k u v a a  k a i p u u t a  t a k a i s i n  l u o n t o o n . 
E i k ä  t ä m ä  o l e  m i k ä ä n  i h m e ,  o n h a n 
k a i n u u l a i n e n  l u o n t o  a i n u t l a a t u i n e n 
l a a j o i n e  m e t s ä a l u e i n e e n  j a  k o r k e i n e 
v a a ro i n e e n .  Va i k k a  s u u n n i t t e l u a l u e  o n 
a i v a n  K a j a a n i n  y d i n k e s k u s t a n  k u p e e s s a , 
o n  s e  s i l t i  v a h v a s t i  y h t e y d e s s ä  l u o n t o o n . 
R a n t a p u i s t o ,  j o h o n  t o n t t i  p o h j o i s e s s a 
r a j a u t u u ,  l i n k i t t ä ä  p ä ä t t y v ä n  K a j a a n i n 
r u u t u k a a v a - a l u e e n  o s a k s i  K a j a a n i n  j o e n 
k u l t t u u r i m a i s e m a a .  A l u e e n  r u n s a s  p u u s t o 
j a  j o e n  t o i s e l l a  p u o l e l l a  j a t k u v a  p u i s t o a l u e 
t u o v a t  l u o n n o n  h y v i n  l ä h e l l e .  K a j a a n i 
o n k i n  o m a s s a  k a u p u n k i s t r a t e g i a s s a a n 
v u o d e l l e  2 0 2 2  n i m e n n y t  i t s e n s ä  o s u v a s t i 
l u o n t o k a u p u n g i k s i . 2 2
Tä m ä  K a j a a n i n  j o e n  h i s t o r i a l l i n e n 
k o k o n a i s u u s  o n  v a l t a k u n n a l l i s e s t i  m e r k i t t ä v ä 
r a k e n n e t t u  k u l t t u u r i y m p ä r i s t ö  R K Y.  S e 
s i s ä l t ä ä  l a a j a n  k a t t a u k s e n  n i i n  v a l t a k u n n a n 
h i s t o r i a a  k u i n  t e r v a n p o l t o n  h i s t o r i a a ,  s e k ä 
t e o l l i s t u m i s v a i h e e s e e n  l i i t t y v ä ä  r a k e n n e t t u a 
y m p ä r i s t ö ä . 2 3 
2 1  H a n k i m o ,  2 0 1 5 ,  s . 4 6 – 5 1   
2 2  K a j a a n i n  k a u p u n k i ,  2 0 2 1  
2 3  M u s e o v i r a s t o ,  2 0 2 1
3 2 3 3






3 4 3 5
” T a i v a l  l i e  h a n k a l a  –  o l k o o n  v a a n !
L u o n t o  l i e  k i t s a s  –  s i i s  k i l p a i l l a a n !
K o l k a s s a  s y n k e ä n  s y n t y m ä m a a n
p i r t t i m m e  p i i l k ö h ö t  p a i k o i l l a a n !
V a i n o j e n  v i r m a t ,  o i  v a i e t k a a !
R a p p a r i t ,  r y ö s t ä j ä t ,  k a i j o t k a a !
M i e k k a a  e i  t a r v i s  –  t a r m o a  v a a n
p u o l e s t a  h e n g e n  j a  h e i m o n  j a  m a a n . ” 
K u v a  B ,  K a j a a n i n  j o k i  j a  Ko i v u k o s k e n  v o i m a l a i t o s  h e i n ä k u u s s a  2 0 2 0
K a i n u u s t a  t u l i  v i r a l l i s e s t i  o s a  R u o t s i n 
v a l t a k u n t a a  a i v a n  1 5 0 0 - l u v u n  l o p u l l a 
Tä y s s i n ä n  r a u h a n  m y ö t ä .  S e n  s y r j ä i n e n 
s i j a i n t i  a i v a n  v a l t a k u n n a n  k o i l l i s r a j a l l a 
a s e t t i  K a i n u u n  j o  s i l l o i n  m a a n t i e t e e l l i s e s t i 
o m a l a a t u i s e e n  a s e m a a n .  R u o t s i n  s i l l o i n e n 
k u n i n g a s  K a a r l e  I X  p ä ä t t i  r a k e n n u t t a a  l i n n a n 
s u o j e l e m a a n  a l u e t t a  ä r h ä k k ä ä  i t ä n a a p u r i a 
v a s t a a n . 2 4
K a j a a n i n  l i n n a  r a k e n n e t t i i n  s a a re l l e 
Vu o h e n g i n k o s k e n  n i s k a a n .  L i n n a  r a k e n n e t t i i n 
k a h d e s s a  v a i h e e s s a .  E n s i m m ä i n e n  v a i h e 
s i j o i t t u i  1 6 0 0 - l u v u n  k a h d e l l e  e n s i m m ä i s e l l e 
v u o s i k y m m e n e l l e  j a  t o i n e n  1 6 6 0 - l u v u n 
2 4  K a i n u u n  E t u  O y  j n e . ,  2 0 1 7 ,  s . 6 0 – 6 3
2 5  K a i n u u n  E t u  O y  j n e . ,  2 0 1 7 ,  s . 3 5 ,  6 0 – 6 3  
t i e n o i l l e .  To i s e s s a  v a i h e e s s a  l i n n a  l i s ä k s i 
k o ro t e t t i i n  k a k s i k e r ro k s i s e k s i .  1 7 0 0 - l u v u n 
a l u s s a  S u u re s s a  Po h j a n  s o d a s s a  l i n n a  j o u t u i 
a n t a u t u m a a n  p i t k ä ä n  j a t k u n e e n  p i i r i t y k s e n 
p ä ä t t e e k s i .  Tu o l l o i n  v e n ä l ä i s e t  r ä j ä y t t i v ä t 
l i n n a n .  Va i k k a  l i n n a a  o n  v ä l i l l ä  r e s t a u ro i t u , 
o n  t u o  K a i n u u n  t u n n e t u i n  m u i n a i s j ä ä n n ö s 
k o k e n u t  k o v i a  r ä j ä y t y k s e n  j ä l k e e n k i n . 
K a u p u n k i l a i s e t  o v a t  k ä y t t ä n e e t  l i n n a n  k i v i ä 
t a l o j e n s a  p e r u s t u k s i i n .  L i s ä k s i  l i n n a  t o i m i i 
p i l a r i n a  s e n  y l i k u l k e v a l l e  b e t o n i s i l l a l l e . 2 5
 
A l u e e l l i s e n  i d e n t i t e e t i n  k a n n a l t a  K a i n u u n 
s y r j ä i s e n  s i j a i n n i n  v o i s i  a j a t e l l a  v a h v a s t i 
v a i k u t t a n e e n  m e - h e n g e n  s y n t y m i s e e n . 
O n h a n  j a k o  m e i h i n  j a  m u i h i n  o l l u t  v a l m i s . 
Ko e n ,  e t t ä  o s i n  s a m a t  t e k i j ä t  v a i k u t t a v a t 
k a i n u u l a i s e e n  i d e n t i t e e t t i i n  v i e l ä  t ä n ä k i n 
p ä i v ä n ä ,  k u i n  p u o l i  v u o s i t u h a t t a  s i t t e n . 
K a i n u u  k o e t a a n  e d e l l e e n  s y r j ä i s e k s i  s o p e k s i 
S u o m e n  k a r t a l l a ,  v a i k k a  m a a n t i e t e e l l i s e s t i 
s e  s i j o i t t u u k i n  S u o m e n  p u o l i v ä l i n  t i e n o i l l e . 
Tä n ä  p ä i v ä n ä  m y ö s  k u l k u y h t e y d e t  K a i n u u s t a 
m u u a l l e  m a a i l m a a n  o v a t  k o h t a l a i s e t ,  e l l e i 
j o p a  h y v ä t .  E h k ä  s y r j ä i s y y s  o n k i n  s e  j u t t u , 
m i k ä  k a i n u u l a i s i a  o m a s s a  m a a k u n n a s s a a n 
v i e h ä t t ä ä  j a  m i k ä  t e k e e  s i i t ä  j u u r i  n i i n 
a i n u t l a a t u i s e n  p a i k a n ,  k u t e n  k a i n u u l a i s e t  s e n 
i t s e  k o k e v a t .
M E  K A I N U U L A I S E T
K i a n t o ,  1 9 1 1
3 6 3 7
K a i n u u n  v a r s i n  s o t a i s a l l a  h i s t o r i a l l a  o n 
v a r m a s t i  o l l u t  m y ö s  v a i k u t u s t a  a l u e e l l i s e n 
i d e n t i t e e t i n  k e h i t t y m i s e l l e .  I t ä n a a p u r i n 
t u h o i s a t  h ä v i t y s r e t k e t  1 5 0 0 - l u v u l l a , 
S u u r i  p o h j a n  s o t a  j a  K a j a a n i n  l i n n a n 
p i i r i t y s ,  Ta l v i s o d a n  p o m m i t u k s e t  j a 
R a a t t e e n t i e n t a i s t e l u t  j a  e t e n k i n  n ä i s t ä 
k a i k i s t a  v a s t o i n k ä y m i s i s t ä  s e l v i y t y m i n e n , 
o v a t  v a r m a s t i  o m a l t a  o s a l t a a n  v a h v i s t a n e e t 
s i t ä  y h t e e n k u u l u v u u d e n  t u n n e t t a ,  m i k ä 
k a i n u u l a i s t e n  k e s k e n  v a l l i t s e e  v i e l ä  t ä n ä k i n 
p ä i v ä n ä .
K u v a  C ,  K a j a a n i n  r a n t a p u i s t o  j a  r a u n i o l i n n a  1 9 0 0 - l u v u n  a l u s s a  ©  K a i n u u n  M u s e o n  k u v a - a r k i s t o K u v a  D,  R a u n i o l i n n a  h e l m i k u u s s a  2 0 2 1
3 8 3 9
K A I N U T L A AT U I N E N
” N o s t a  j o  r i n t a a s i  m a a u s k o  u u s ,
t a a n n u t a  t a i k a  j a  v a n h o i l l i s u u s !
M a a m i e s ,  m u i s t a ,  m i s s ’  o n n e s i  o n ,
r i i h e s i  r i k k a u s  r i i p p u m a t o n !
K a i n u h u n  k a n s a ,  a h  a r p a s i  l y ö !
M i s s ä  o n  r y h t i s i ,  k u n n i a ,  t y ö ?
M e i d ä n  o n  u u d e s t a  l u o t a v a  m a a ,
r a u k a t  v a a n  m e n k ö h ö t  m e r t e n  t a a ! ”
S u u n n i t t e l u a l u e e n  v ä l i t t ö m ä s s ä 
l ä h e i s y y d e s s ä  s i j a i t s e e  k a j a a n i l a i s i t t a i n 
Va n h a  k i r j a s t o t a l o .  Tu o  k e l t a i n e n 
p u u r a k e n n u s ,  j o k a  e d u s t a a  v ä h ä e l e i s t ä 
e m p i re ä ,  o n  r a k e n n e t t u  v u o n n a  1 8 5 2  j a  s e  o n 
t i e t t ä v ä s t i  K a j a a n i n  t o i s e k s i  v a n h i n  s ä i l y n y t 
p u u r a k e n n u s .  R a k e n n u k s e l l a  o n  o l l u t  v u o s i e n 
v a r r e l l a  l u k u i s i a  k ä y t t ö t a r k o i t u k s i a .  S e  o n 
t o i m i n u t  a i n a k i n  a s u n t o n a ,  k a n s a k o u l u n a , 
v a l t i o n  s a i r a a l a n a ,  s y n n y t y s l a i t o k s e n a 
j a  k i r j a s t o n a .  N y k y ä ä n  r a k e n n u k s e s s a 
t o i m i i  r a v i n t o l a ,  s e k ä  s e n  u l l a k k o  o n 
a s u i n k ä y t ö s s ä . 2 6
2 6  Te r v o n e n ,  1 9 9 4 – 1 9 9 5 ,  s . 1  
2 7  I l m o n e n ,  1 9 9 4 ,  s . 2 8  
2 8  K a i n u u n  E t u  O y  j n e . ,  2 0 1 7 ,  s .  1 7 8  
Tu o  v a n h a  k i r j a s t o n t a l o  o n  h y v ä  e s i m e r k k i 
k o n k re e t t i s e s t a  i d e n t i t e e t t i s y m b o l i s t a  s e k ä 
i m a g o n  r a k e n t a j a s t a  s u u n n i t t e l u a l u e e l l a . 
Pa i k a n  i d e n t i t e e t i n  l u o m i s e s s a  t ä r k e ä ä  o n 
o m a l e i m a i s u u s  j a  e r i l a i s u u s .  O m a  t u l k i n t a n i 
o n ,  e t t ä  r a k e n n e t t u  y m p ä r i s t ö  h e i j a s t a a 
s i t ä  y m p ä rö i v ä n  i h m i s r y h m ä n  i d e n t i t e e t t i ä . 
Pa i k a n  i d e n t i t e e t t i ä  t u k e v a t  o m a l e i m a i s e t 
e l e m e n t i t ,  k u t e n  h i s t o r i a l l i s e t  r a k e n n u k s e t , 
j o i t a  s u u n n i t t e l u a l u e e n  y m p ä r i l l ä  r i i t t ä ä . 2 7
  
S u u n n i t t e l u a l u e e n  l u o t e i s p u o l e l l a  s i j a i t s e e 
E i n o  P i t k ä s e n  s u u n n i t t e l e m a  f u n k t i o n a a l i s t a 
t y y l i ä  e d u s t a v a  V i l l a  ko s k i k a r a .  R a k e n n u s 
v a l m i s t u i  v u o n n a  1 9 4 1  j a  s e n  o l i  m ä ä r ä 
t o i m i a  K a j a a n i  O y : n  t o i m i t u s j o h t a j a n 
e d u s t u s a s u n t o n a .  S e  t o i m i k i n  t u o s s a 
k ä y t t ö t a r k o i t u k s e s s a  v u o t e e n  1 9 8 9 
a s t i .  Tä m ä n  j ä l k e e n  r a k e n n u s  o n  o l l u t 
r a v i n t o l a n a  s e k ä  n y k y i s e l l ä ä n  s e  o n  j ä l l e e n 
a s u i n k ä y t ö s s ä . 2 8
 
S e n  l i s ä k s i ,  e t t ä  a l u e e n  r a k e n n u k s e t 
v a h v i s t a v a t  a l u e e n  i t s e n s ä  i d e n t i t e e t t i ä , 
o v a t  n e  s u o r a s s a  r i i p p u v u u s s u h t e e s s a 
i h m i s e n  o m a a n  a l u e e l l i s e e n  i d e n t i t e e t t i i n . 
B ro n e r- B a u e r i a  l a i n a t e n :  ”A r k k i t e h t u u r i n 
j a  i h m i s e n  i d e n t i t e e t i n  v ä l i l l ä  o n  s u o r a 
K u v a  E ,  Va n h a  k i r j a s t o n  t a l o  h e i n ä k u u s s a  2 0 2 1
K i a n t o ,  1 9 1 1
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r i i p p u v u u s s u h d e .” 2 9
K u l t t u u r i n  ro o l i  a l u e t i e t o i s u u d e n 
m u o d o s t u m i s e s s a  o n  m e r k i t t ä v ä .  M i e l e s t ä n i 
a r k k i t e h t u u r i  o n  y k s i  n ä k y v i m m i s t ä 
k u l t t u u r i n  o s a - a l u e i s t a ,  t ä r k e ä  o s a  k u l t t u u r i -
i d e n t i t e e t t i ä m m e  j a  y k s i  m e r k i t t ä v i m m i s t ä 
a l u e e l l i s e n  i d e n t i t e e t i n  l u o j i s t a .  K u i n k a 
t ä r k e ä ä  s i i s  o n k a a n  a n k k u ro i d a  r a k e n n e t t u 
y m p ä r i s t ö  o s a k s i  v a l l i t s e v a a  a i k a a  j a  p a i k k a a 
s e k ä  l u o d a  o m a l e i m a i s t a  m i l j ö ö n  s e k ä 
a l u e e n h i s t o r i a n  j a  i h m i s e n  h u o m i o o n  o t t a v a a 
a r k k i t e h t u u r i a .  Vo i d a a n k i n  a j a t e l l a ,  e t t ä  h y v ä 
a r k k i t e h t u u r i  r a k e n t a a  y k s i l ö n  j a  y h t e i s ö n 
i d e n t i t e e t t i ä .  S e  t o i m i i  p a i k a l l i s u u d e n  j a 
p a i k a n  h e n g e n  l u o j a n a . 3 0
  
M y ö s  m i n u l l a  o n  h e n k i l ö k o h t a i s i a 
m u i s t o j a  v a h v i s t a m a s s a  s u u n n i t t e l u a l u e e n 
i d e n t i t e e t t i ä .  E s i m e r k i k s i  j o  p e l k ä s t ä ä n 
v a h v a n a  i d e n t i t e e t t i s y m b o l i n a  t o i m i v a 
r a u n i o l i n n a  h e r ä t t ä ä  m u i s t o j a  a i v a n 
v a r h a i s l a p s u u d e s t a  t e i n i v u o s i i n .  N ä m ä 
m u i s t o t  v a r m a s t i  v a i k u t t a v a t  m i n u n 
a l u e e l l i s e e n  i d e n t i t e e t t i n i  s e k ä  p a i k a n 
i t s e n s ä  i d e n t i t e e t t i i n .  Ko e n  s u u n n i t t e l i j a n a 
t ä l l a i s e n  v a h v a n  h e n k i l ö k o h t a i s e n  s u h t e e n 
p a i k k a a n  v a i n  e d u k s i ,  e t e n k i n  k u n 
t a v o i t t e e n a  o n  l u o d a  p a i k a n  i d e n t i t e e t t i ä 
v a h v i s t a v a a  a r k k i t e h t u u r i a .
K a i n u u n  k a n s a  o n  n o u s s u t  a r m o t t o m a s t a
2 9  B ro n e r- B a u e r,  2 0 0 8 ,  s . 3 4  
3 0  H a u t a j ä r v i ,  2 0 0 0 ,  s . 2 1  
k u r j u u d e s t a  p e r i k s i a n t a m a t t o m u u d e l l a  j a 
k o v a l l a  t y ö n t e o l l a .  N y k y ä ä n  k u r j u u d e s t a 
o n  m u o v a u t u n u t  v o i m a v a r a  j a  p e s s i m i s t i 
e i  p e t y  - a s e n n e  o n  K a i n u u s s a  v a l l i t s e v a 
o l o t i l a .  Pe r i n t e i s i ä  a r v o j a ,  t a p o j a  j a  p a i k k o j a 
k u n n i o i t e t a a n  j a  n i i t ä  v a a l i t a a n  v a ro v a i s e l l a 
y l p e y d e l l ä .  U u s i a  a s i o i t a  v i e r a s t e t a a n 
j a  n i i l l e  l ä m m e t ä ä n  h i t a a s t i ,  m u t t a  k u n 
e d i s t y s a s k e l e i t a  o t e t a a n ,  n i i t ä  o t e t a a n 
u s e a m p i  k e r r a l l a .  K i e l i  s i e l l ä  o n  j o t a i n  s a v o n 
j a  o u l u n  m u r t e e n  v ä l i n m a a s t o s t a  j a  p u h e t t a 
r i i t t ä ä ,  v a i k k a  l ä h i n  n a a p u r i  s a a t t a a k i n  a s u a 
t o i s e s s a  p i t ä j ä s s ä .  L u o n t o  o n  h e n k i r e i k ä 
j a  s u h d e t t a  s i i h e n  v a a l i t a a n  s u k u p o l v e s t a 
t o i s e e n . 
Tä t ä  k a i k k e a  k a i n u u l a i s u u s  m i n u l l e 
e d u s t a a .  S e  o n  s i t k e y t t ä ,  p ä r j ä ä m i s t ä  j a 
t e r v e t t ä  p e s s i m i s m i ä  j a  n ö y r y y t t ä .  S e  o n 
p e r i n t e i k k y y t t ä  j a  v a h v a a  s u h d e t t a  l u o n t o o n .  
Va r s i n a i s e n  s u u n n i t t e l u a l u e e n  i d e n t i t e e t t i 
h e i j a s t a a  h y v i n  j u u r i  t ä l l a i s t a  k a i n u u l a i s t a 
i d e n t i t e e t t i ä .  S i e l l ä  y h d i s t y y  j u u r i  n i i t ä 
t e k i j ö i t ä  j o i t a  i t s e  n o s t a n  m e r k i t t ä v i m m i k s i 
a l u e e l l i s e n  i d e n t i t e e t i n  r a k e n t a j i k s i . 
V ä i t ä n k i n ,  e t t ä  K a i n u u n  i m a g o n  n o s t a m i n e n 
e i  p i t ä i s i  o l l a  a i n a k a a n  k i i n n i  v a h v a n 
a l u e e l l i s e n  i d e n t i t e e t i n  p u u t t u m i s e s t a .
K u v a  F,  V i l l a  Ko s k i k a r a  ©  K a i n u u n  S a n o m a t
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O S A  C  -  S U U N N I T E L M A
L Ä H TÖ KO H DAT
O l e n  t o t e u t t a n u t  d i p l o m i t y ö n i 
t o i m e k s i a n t o n a  K a j a a n i n  k a u p u n g i l l e . 
K a j a a n i s s a  y h t e y s h e n k i l ö n ä n i  o n  t o i m i n u t 
K a j a a n i n  k a u p u n g i n a r k k i t e h t i  A n n e  S i l t a v u o r i . 
L i s ä k s i  m u k a n a  o n  o l l u t  t o n t i n  n y k y i n e n 
v u o k r a l a i n e n  R - C o l l e c t i o n  v a a t e k e t j u n 
p e r u s t a j a  Pe k k a  S a a s t a m o i n e n  p e r h e i n e e n .
Te h t ä v ä n ä n i  o n  o l l u t  t u t k i a  m ä ä r ä t y l l e 
t o n t i l l e  K a j a a n i n  k e s k u s t a a n  s i j o i t t u v a n 
u u d i s r a k e n n u k s e n  s i j o i t t u m i s t a ,  m a s s o i t t e l u a 
j a  l a a j u u t t a .  L i s ä k s i  m i n u n  t u l i  p o h t i a 
r a k e n n u k s e n  k ä y t t ö t a r k o i t u s t a .  L ä h t ö k o h t a n a 
k u i t e n k i n  o l i ,  e t t ä  u u d i s r a k e n n u k s e e n 
t u l i s i  s i j o i t t a a  a s u m i s t a .  Tä m ä n  l i s ä k s i 
r a k e n n u k s e e n  o l i s i  m a h d o l l i s t a  s i j o i t t a a 
j u l k i s i a  j a  y k s i t y i s i ä  p a l v e l u i t a . 
Ko k o  p ro s e s s i n  t a r k o i t u k s e n a  o n  o l l u t 
l ö y t ä ä  t o i m i v a ,  s u u n n i t t e l u a l u e e n 
i d e n t i t e e t t i ä  v a h v i s t a v a  r a t k a i s u ,  j o k a 
t o i s i  u u d e n l a i s t a  a r k k i t e h t u u r i a  K a j a a n i n 
k e s k u s t a a n .  S u u n n i t e l m a n i  o n  m y ö s  m ä ä r ä 
t o i m i a  o h j a a v a n a  t e k i j ä n ä  a l u e e n  t u l e v a s s a 
k a a v a m u u t o k s e s s a .  U u d e s s a  k a a v a s s a 
o n  t a r k o i t u s  o s o i t t a a  Va n h a  k i r j a s t o t a l o 
( B r a h e n k a t u  3 )  s u o j e l t a v a k s i  s e k ä  j a k a a 
n y k y i n e n  t o n t t i  k a h t e e n  o s a a n .  N ä i n 
s u o j e l t a v a  r a k e n n u s  j a  u u d i s r a k e n n u s 
s i j o i t t u i s i v a t  m o l e m m a t  o m i l l e  t o n t e i l l e e n .
K a a v a s s a  o n  m y ö s  m a h d o l l i s u u s  l a a j e n t a a 
u u d i s r a k e n n u k s e n  t o n t t i a  h a l l i t u s t i 
k o h t i  r a n t a p u i s t o a .  S u u n n i t t e l u a l u e 
t o i m i i  n y k y i s e l l ä ä n  p ä ä s ä ä n t ö i s e s t i 
p a i k o i t u s a l u e e n a  Va n h a s s a  k i r j a s t o t a l o s s a 
t o i m i v a n  r a v i n t o l a n  a s i a k k a i l l e .
O l e n  d i p l o m i t y ö t ä  t e h d e s s ä n i  t u t u s t u n u t 
K a j a a n i n  k a u p u n k i s t r a t e g i a a n  j a  K a i n u u n 
e l i n k e i n o e l ä m ä ä n .  O l e n  m y ö s  p y r k i n y t 
h y ö d y n t ä m ä ä n  s i t ä  h i l j a i s t a  t i e t o a ,  m i t ä 
m i n u l l a  k o t i k a u p u n g i s t a n i  o n .  L i s ä k s i 
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s u u n n i t t e l u k o k o u k s i s s a  e s i i n  n o u s s e e t 
S a a s t a m o i s e n  y r i t t ä j ä p e r h e e n  n ä k e m y k s e t 
k a i n u u l a i s e s t a  y r i t t ä j y y d e s t ä  o v a t  a n t a n e e t 
u u d e n l a i s t a  n ä k ö k u l m a a  s u u n n i t t e l u u n .
Pa i k a n  i d e n t i t e e t i n  a n a l y y s i s s ä 
k e s k e i s i m m ä k s i  i d e n t i t e e t t i t e k i j ä k s i  n o u s i 
l u o n t o s u h d e ,  j o t a  o l e n  p i t ä n y t  m y ö s  y h t e n ä 
t ä r k e ä n ä  l ä h t ö k o h t a n a  s u u n n i t t e l u t y ö s s ä n i . 
L i s ä k s i  s u u n n i t t e l u a l u e e n  r i k a s  h i s t o r i a 
e r i t y i s e s t i  k a i n u u l a i s e n  e l i n k e i n o n 
h a r j o i t t a m i s e n  k e s k i ö s s ä ,  o n  t o i m i n u t 
m i n u l l e  i n s p i r a a t i o n  l ä h t e e n ä .  O l e n 
s u u n n i t e l m i l l a n i  o t t a n u t  k a n t a a 
e l i n k e i n o e l ä m ä n  v a h v i s t a m i s e e n  j ä l l e e n  t ä l l ä 
p a i k a l l a ,  k u i t e n k i n  h i e m a n  u u d e n l a i s e s t a 
n ä k ö k u l m a s t a .
K a i n u u n  e l i n k e i n o e l ä m ä n  t ä m ä n h e t k i s i s t ä 
k ä r k i a l o i s t a  n o s t a i s i n  e s i i n 
t e k n o l o g i a t e o l l i s u u d e n  j a  m a t k a i l u n . 
Te k n o l o g i a t e o l l i s u u d e n  o s a l t a  K a i n u u s s a 
t a v o i t e l l a a n  t ä m ä n  m o n i p u o l i s t a  v i e n t i ä , 
y r i t y s t e n  k a s v u a  j a  u u s i e n  y r i t y s t e n 
s y n t y m i s t ä . 3 1
  
M a t k a i l u  K a i n u u s s a  p e r u s t u u  t ä l l ä  h e t k e l l ä 
p i t k ä l t i  l u o n t o k o h t e i s i i n  t a i  l u o n t o o n 
l i i t t y v i i n  a k t i v i t e e t t e i h i n  k u t e n  h i i h t o o n 
j a  r e t k e i l y y n .  K a i n u u s t a  l ö y t y y  k u i t e n k i n 
m y ö s  r u n s a s  m ä ä r ä  k u l t t u u r i k o h t e i t a , 
j o i s t a  m a i n i t t a k o o n  s o t a h i s t o r i a l l i s e t 
m a t k a i l u k o h t e e t  s e k ä  k u l t t u u r i t a p a h t u m a t
3 1  K a i n u u n  l i i t t o  e l i n k e i n o t  j a  a l u e k e h i t y s  k ä r k i t o i m i a l a t ,  2 0 2 1
3 2  K a i n u u n  m a t k a i l u s t r a t e g i a  2 0 1 8 – 2 0 2 1
k u t e n  K u h m o n  k a m a r i m u s i i k k i j u h l a t .  K a j a a n i n 
ro o l i  K a i n u u n  m a t k a i l u s s a  p e r u s t u u  s e n 
a s e m a a n  m a a k u n n a n  k e s k u k s e n a .  L i i k e n n e 
m u u a l l e  K a i n u u s e e n  k u l k e e  u s e i n  s e n  k a u t t a . 
Y k s i  K a j a a n i n  m e r k i t t ä v ä  v a h v u u s  o n  s e n 
a s e m a  K a i n u u n  k o k o u s - ,  t a p a h t u m a -  j a 
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” T a v o i t t e e m m e  o n ,  e t t ä  v u o n n a  2 0 2 2  K a j a a n i  o n k a s v u n  k ä r j e s s ä  v ä e s t ö n  h y v i n v o i n n i s s a ,  k a u p u n g i n v e t o v o i m a i s u u d e s s a  j a  i n n o v a t i i v i s u u d e s s a . ” 
M i n u l l e  o l i  a l u s t a  a s t i  s e l v ä ä ,  e t t ä  t u l i s i n 
s i j o i t t a m a a n  r a k e n n u k s e e n  j u l k i s t a  t o i m i n t a a . 
Pa i k a n  a i n u t l a a t u i s u u d e n  t a k i a  k o e n ,  e t t ä 
r a k e n n u k s e e n  s i j o i t e t t a v i e n  t o i m i n t o j e n 
t u l i s i  o l l a  l a a j e m m a n  i h m i s r y h m ä n 
s a a v u t e t t a v i s s a ,  e i  a i n o a s t a a n  t a l o n 
a s u k k a i d e n  v a a n  m y ö s  m a a k u n t a l a i s t e n 
s e k ä  m a t k a i l i j o i d e n .  K ä y t t ö t a r k o i t u k s e n 
j a  t i l o j e n  t u l i s i  o l l a  j o u s t a v i a ,  p a i k a n  j a 
s e n  i d e n t i t e e t i n  h u o m i o o n  o t t a v i a .  L i s ä k s i 
t o i m i n n a n  t u l i s i  o l l a  k u n n i l l e  t a l o u d e l l i s e s t i 
k a n n a t t a v a a .  N ä i n  s y n t y i  a j a t u s  K a i n u u n 
I n n o va a t i o ke s k u k s e s t a .
3 3  K a i n u u n  l i i t t o  e l i n k e i n o t  j a  a l u e k e h i t y s ,  2 0 2 1
E n n e n  k a i k k e a  K a i n u u n  I n n o v a a t i o k e s k u s 
o n  p a i k k a  l u o v u u d e l l e  j a  u u s i l l e  i d e o i l l e , 
m u t t a  s e  o n  m y ö s  p a i k k a  k o h t a a m i s i l l e , 
v e r k o s t o i t u m i s e l l e  j a  t y ö n t e o l l e .  S e  v a s t a a 
n y k y p ä i v ä n  t y ö e l ä m ä n  m u u t t u v i i n  t a r p e i s i i n 
m u u n t o j o u s t i v a l l a  m o n i k ä y t t ö i s i l l ä  t i l o i l l a a n . 
L i s ä k s i  s e  t o i m i i  n ä y t e i k k u n a n a  k a i n u u l a i s e e n 
o s a a m i s e e n  t u r i s m i a  u n o h t a m a t t a .  A s u m i n e n 
o n  o s a  i n n o v a a t i o k e s k u k s e n  k o n s e p t i a ,  j a  s e 
t u k e e  t i i v i s t ä  t o i m i n t a y h t e i s ö ä  .
K a i n u u n  l i i t t o  p i t ä ä  K a i n u u n  m e n e s t y k s e n 
a v a i n t e k i j ä n ä  t y ö v o i m a a  j a  s e n  s a a n n i n 
t u r v a a m i s t a  k o u l u t u k s e n  j a  t y ö l l i s y y d e n 
k e i n o i n .  L i s ä k s i  e t ä t y ö m a h d o l l i s u u k s i e n 
k o h e n t a m i n e n  n o s t e t a a n  y h d e k s i 
a v a i n t e k i j ä k s i . 3 3 
K a i n u u n  I n n o v a a t i o k e s k u s  v a s t a a  j u u r i  n ä i h i n 
t a r p e i s i i n .
KO N S E P T I  &  K ÄY T TÖTA R KO I T U S
K a j a a n i n  k a u p u n k i s t r a t e g i a  2 0 2 2
5 0 5 1
I l p o  I T - y r i t t ä j ä :
•  Yr i t t ä j ä n ä  s u u re s s a  v a l t a k u n n a l l i s e s s a  I t-
a l a n  y r i t y k s e s s ä
•  Va r a a  k ä y t t ö ö n s ä   S t a g e t  1  j a  2  s e k ä 
m o n i t y ö t i l a n
•  E s i t t e l e e  y r i t y k s e n s ä  t o i m i n t a a 
k a i n u u l a i s i l l e  y r i t y k s i l l e ,  j o t k a  v o i s i v a t  o s t a a 
h ä n e n  p a l v e l u i t a a n
P i r r e  p i e n y r i t t ä j ä :
•  Yr i t t ä j ä n ä  p i e n e s s ä  y h d e n  h e n g e n 
y r i t y k s e s s ä ä n ,  j o k a  v a l m i s t a a  e r i l a i s i a  k o r u j a
•  Va r a a  p a j a s t a  l a s e r l e i k k u r i n  j a 
3 D - t u l o s t i m e n  k ä y t t ö ö n s ä  j o k a  p e r j a n t a i
•  Va r s i n a i n e n  t y ö t i l a  r a k e n n u k s e n  t o i s e s s a 
k e r ro k s e s s a  y k s i ö s s ä  j o k a  o n  m u u t e t t u 
t o i m i t i l a k s i
E e r o  e t ä t y ö n t e k i j ä :
•  Te k e e  t ö i t ä  p ä ä s ä n t ö i s e s t i  e t ä n ä
•  Va r a a  s ä ä n n ö l l i s e s t i  m o n i t y ö t i l a s t a  p ö y d ä n 
t y ö s k e n t e l y ä  v a r t e n
•  A s i a k a s t a p a a m i s i a  j a  y k s i t y i s i ä  p u h e l u i t a 
v a r t e n  k ä y t t ä ä  t o i s i n a a n  m y ö s  n e u v o t t e l u - 
t a i  h i l j a i s t a  t i l a a
K i r s t i  k a u p u n g i n a r k k i t e h t i :
•  Te k e e  t ö i t ä  K a j a a n i n  k a u p u n g i l l e
•  Va r a a  k ä y t t ö ö n s ä  S t a g e t  1  j a  2
•  J ä r j e s t ä ä  n ä y t t e l y n  u u s i s t a 
k a a v a m u u t o k s i s t a  j a  t y ö p a j a n  n i i d e n 
k e h i t t ä m i s e k s i
O l l i  o p i s ke l i j a :
•  O p i s k e l e e  p e l i a l a a  K a i n u u n 
a m m a t t i o p i s t o s s a
•  Va r a a  k ä y t t ö ö n s ä  n e u v o t t e l u t i l a t  s e k ä 
m o n i t y ö t i l a n .
•  P i t ä ä  y l ä k o u l u l a i s i l l e  p e l i k e r h o a  t i i s t a i -
i l t a i s i n  j a  k e r t o o  s a m a l l a  k o u l u n s a 
t o i m i n n a s t a  j a  o p i s k e l u s t a
H ä ä p a r i  H e i k k i n e n :
•  O v a t  m e n o s s a  n a i m i s i i n  K a j a a n i n  k i r k o s s a
•  Va r a a v a t  S t a g e n  2  h ä ä j u h l a a n s a  v a r t e n 
•  L i s ä k s i  v a r a a v a t  p i t o p a l v e l u n  v i e re i s e s t ä 
Va n h a n  k i r j a s t o n t a l o n  r a v i n t o l a s t a  j a 
a s u k a s s a u n a n  h a l u k k a i l l e  h ä i d e n  j a t k o i l l e
K E N E L L E ?
•  N ä y t e i k k u n a n a  k a i n u u l a i s e e n  o s a a m i s e e n :  
k u n n a t ,  k a i k e n  k o k o i s e t  y r i t y k s e t ,    
k o r k e a k o u l u t . 
•  Pa r a a t i p a i k a l l a  K a i n u u n  p ä ä k a u p u n g i n 
k e s k u s t a s s a  h i s t o r i a l l i s e s s a  m i l j ö ö s s ä .  
•  U u d e n l a i n e n  m a h d o l l i s u u s  e r i  t e k i j ö i l l e 
t u o d a  e s i i n  o m a a  t o i m i n t a a  j a  o s a a m i s t a .
•  K a i n u u b r ä n d i n  l u o m i n e n ,  a l u e e l l i s e n    
i d e n t i t e e t i n  j a  i m a g o n  v a h v i s t a m i n e n .
I N N O VA AT I OT,  TA PA H T U M AT,  Y H T E I S Ö
I N N O V A A T I O K E S K U S
•  s i s .  t y ö - j a  t o i m i t i l o j a
•  y h t e i s k ä y t t ö a s u n t o , 
a i r b n b
•  s i s .  p a j a  j a 
m o n i t y ö t i l a t
•  3 D - t u l o s t i m e t , 
l a s e r l e i k k u r i t , 
n e u v o t t e l u -  j a 
t y ö t i l a t
•  s i s .  s t a g e t  1  j a  2 
( y h d i s t e t t ä v i s s ä ) 
•  ko n g r e s s i t ,  
e d u s t u s t i l a i s u u d e t , 
n ä y t t e l y t ,  j u h l a t
S T U D I O A S U N N O TS T A G E
5 2 5 3
K u v a  ©  J u h a n i  T i i r o l a
S I J O I T T U M I N E N  &  M A S S O I T T E LU
V i l l a  Ko s k i k a r a
A s u i n r a k e n n u s
A s u i n r a k e n n u s
Va n h a  k i r j a s t o t a l o
S u u n n i t t e l u a l u e e n a  t o i m i i  B r a h e n k a t u 
3 : s s a  s i j a i t s e v a  t o n t t i ,  j o k a  s i j o i t t u u  a i v a n 
K a j a a n i n  y d i n k e s k u s t a n  t u n t u m a a n .  K a j a a n i n 
k e s k u s t a n  p ä ä k a t u n a  t u n n e t t u  K a u p p a k a t u 
j a  s e n  v a r r e l l e  a s e t t u v a  R a a t i h u o n e e n t o r i 
s i j a i t s e v a t  v a i n  m u u t a m a n  k o r t t e l i n  p ä ä s s ä 
s u u n n i t t e l u a l u e e s t a .  Ke s k u s t a n  r u u t u k a a v a -
a l u e  p ä ä t t y y  t o n t t i a  p o h j o i s p u o l e l t a 
r a j a a v a a n  r a n t a p u i s t o o n .  K a i k k i  k e s k u s t a n 
p a l v e l u t  o v a t  l ä h e l l ä .  M a t k a a  K a j a a n i n 
m a t k a k e s k u k s e l l e  o n  v a i v a i n e n  k i l o m e t r i .
R a k e n n u s k a n t a  t o n t i n  l ä h i y m p ä r i s t ö s s ä 
o n   h y v i n  k e r ro k s e l l i n e n ,  m i k ä  t u l e e k i n  i l m i 
p a i k a n  i d e n t i t e e t i n  a n a l y y s i s s ä .  K a a k o s s a 
t o n t t i a  r a j a a  1 8 0 0 - l u v u l t a  p e r ä i s i n  o l e v a 
Va n h a  k i r j a s t o t a l o ,  l o u n a a s s a  B r a h e n k a t u 
j a  1 9 6 0 - l u v u l l a  r a k e n n e t u t  a s u i n k e r ro s t a l o t 
s e k ä  l u o t e e s s a  1 9 6 0 - l u v u n  a s u i n k e r ro s t a l o n 
p a i k o i t u s a l u e .  M y ö s  r a k e n n u s t e n  k o k o 
v a i h t e l e e 
To n t i n  p u o l i k a s  j o l l e  u u d i s r a k e n n u s  o n 
m ä ä r ä  s i j o i t t a a  o n  t o i v o t t u u n  r a k e n t a m i s e n 
l a a j u u t e e n  n ä h d e n  k o o l t a a n  n a p a k k a .  To n t t i a 
o n  k u i t e n k i  m a h d o l l i s u u s  l a a j e n t a a  h a l l i t u s t i 
k o h t i  r a n t a p u i s t o a . 
L i s ä k s i  t o n t t i  l a s k e e  k o h t i  j o k e a .  Ko r k e u s e ro a 
t o n t i n  k o i l l i s -  j a  l o u n a i s r a j o i l l e  t u l e e 
k o l m i s e n  m e t r i ä .
S u u n n i t t e l u a l u e  o n  u r b a a n i ,  m u t t a  v a h v a s t i 
k y t k ö k s i s s ä  l u o n t o o n .  R a n t a p u i s t o n  s u u re t 
h a v u p u u t ,  l a a j a t  n u r m i k e n t ä t  s e k ä  j o k i  j a 
s i e l l ä  v i i h t y v ä t  s a u k o t  j a  j o u t s e n e t  t e k e v ä t 
p a i k a s t a  a i n u t l a a t u i s e n  s e k ä  e r i t y i s e n 
v i i h t y i s ä n . 
S u u n n i t t e l u a l u e
5 4 5 5
K a a v i o o n  o n  m e r k i t t y  k e s k u s t a n  k e s k e i s i ä 
r a k e n n u k s i a  j a  a l u e i t a ,  e t ä i s y y d e t 
l e n t o k e n t ä l l e  j a  m a t k a k e s k u k s e e n  s e k ä 
k e s k e i s e t  j o u k k o l i i k e n t e e n  p y s ä k i t .
Va n h a  k i r j a s t o t a l o
R a n t a p u i s t o
S u u n n i t t e l u a l u e
Ko i v u k o s k e n 
v o i m a l a i t o s
A s u i n r a k e n n u s 
A s u i n r a k e n n u s 
K a u p p a k a t u
L e n t o k e n t t ä , 
e t ä i s y y s  ~ 8 k m
R a u n i o l i n n a
K a u p u n g i n k i r j a s t o
R a a t i h u o n e e n t o r i
Ta i d e m u s e o
K a j a a n i n  k i r k k o
K a u p u n g i n t a l o
K a u p u n g i n t e a t t e r i
K a u p p a t o r i
M a t k a k e s k u s , 
e t ä i s y y s  ~ 1 k m
K u v a  ©  J u h a n i  T i i r o l a
5 6 5 7
I l m a n s u u n t i e n  k a n n a l t a  t o n t t i  o n 
h a a s t e e l l i n e n .  K a a v i o s s a  o n  e s i t e t t y  a u r i n g o n 
k i e r t o  t a l v i -  j a  k e s ä p ä i v ä n  s e i s a u k s i n a . 
K u n  p ä i v ä  o n  p i s i m m i l l ä ä n  ( v u o n n a  2 0 2 0 
2 1 . 6 . )  n o u s e e  a u r i n k o  k l o  2 . 3 2  j a  p a i s t a a  a i n a 
k l o  2 3 . 5 9  a s t i . 
Ly h i m m i l l ä ä n  ( v u o n n a  2 0 2 0  2 1 . 1 2 . )  a u r i n k o 
t a a s  p a i s t a a  v a i n  k l o  1 0 . 0 4 - 1 4 . 1 0 .
A u r i n g o n  p ä ä a s i a l l i n e n  p a i s t a m i s s u u n t a 
o n  s i i s  a i n a  s i e l t ä ,  m i s s ä  o n  p a l j o n  m u u t a 
r a k e n n u s k a n t a a  v a r j o s t a m a s s a  t o n t t i a .  
L i s ä k s i  o n  h y v ä  h u o m a t a ,  e t t ä  t o n t i n 
m e r k i t t ä v i m m ä t  n ä k y m ä t  e l i  r a n t a p u i s t o , 
j o k i  j a  r a u n i o l i n n a  a s e t t u v a t  j u u r i  s i n n e 
s u u n n a l l e ,  m i s t ä  a u r i n k o  p a i s t a a  h a r v o i n  t a i 
e i  o l l e n k a a n .
k l o  2 . 3 2
k l o  1 4 . 1 0 k
l o  1
0 . 0
4
k l o  2 3
. 5 9
5 8 5 9
L ä h d i n  s i j o i t t a m a a n  r a k e n n u s m a s s a a  t o n t i l l e 
p e i l a t e n  s i t ä  y m p ä rö i v ä ä n  r a k e n n u s k a n t a a n , 
n i i n  e t t ä  s a i s i n  k i i n n e k o h t i a  y m p ä r i s t ö s t ä , 
t o i s i s t a  r a k e n n u k s i s t a  j a  t i e l i n j o i s t a .
A l u k s i  m i n u s t a  t u n t u i  l u o n t e v a l t a  p i l k k o a 
m a s s a a  p i e n e m m i k s i  p a l o i k s i  j a  k o k e i l i n k i n 
e r i l a i s i a  v a r i a a t i o i t a ,  m i s s ä  m a s s a  j a k a a n t u i s i 
p i e n e m m i k s i  o s a k o k o n a i s u u k s i k s i .  N o p e a s t i 
m i n u l l e  k u i t e n k i n  v a l k e n i  t o i m i n n a l l i s u u d e n , 
j a  t i i v i i n  t o n t i n  a s e t t a m a t  r e a l i t e e t i t  j a  n i i n 
r a k e n n u k s e n  y h t e n ä i n e n  l i n j a k a s  h a h m o  a l k o i 
m u o t o u t u m a a n
S o p i v a n  m i t t a k a a v a n  l ö y t ä m i n e n  a s e t t i  m y ö s 
o m a t  h a a s t e e n s a .  M a s s a n  t u l i s i  o l l a  r i i t t ä v ä n 
s u u r i  t o i m i a k s e e n ,  m u t t a  l i i a n  s u u r i  r a k e n n u s 
t u k e h d u t t a i s i  t o n t i n .  Ko o l t a a n  t i u k a n  p i h a n 
t u l i s i  a v a u t u a  k o h t i  r a n t a p u i s t o a  j a  n ä k y m i e n  
B r a h e n k a d u l t a  j o e l l e  t u l i s i  s ä i l y ä .  M a s s a  e i 
m y ö s k ä ä n  s a i s i  t u k k i a  k a i k k i a  y m p ä rö i v i e n 
a s u i n r a k e n n u k s i e n  j o k i n ä k y m i ä .
To n t i n  k o r k e u s e ro t  k i e h t o i v a t  j a  r i n t e e s e e n 
a s e t t u v a  j a  k o r k e u s e ro j a  h y ö d y n t ä v ä 
r a k e n n u s  t o i m i  s u u n n i t t e l u n i  l ä h t ö k o h t a n a .
6 0 6 1
A s e m a k u v a    1 : 1 0 0 0
1 .  U u d i s r a k e n n u k s e n  p ä ä s i s ä ä n k ä y n t i
2 .  Va n h a  k i r j a s t o t a l o
3 .  P i h a b a a r i
4 .  J ä t e
5 .  A u t o p a i k a t  8  k p l
6 .  P y ö r ä p a i k a t  1 5  k p l
7 .  I s t u s k e l u p o r t a a t
8 .  U r b a a n i  k a t u k o r i s / p i h a k i r p p i s
9 .  P u i s t o t i e
1 0 .  S i s ä ä n k ä y n t i  s a u n a t i l o i h i n
1 1 .  S i s ä ä n k ä y n t i r a m p p i  p y s ä k ö i n t i h a l l i i n
S u u n n i t t e l u a l u e e l l e  s a a v u t a a n  p ä ä a s i a s s a 
B r a h e n k a d u l t a  t o n t i n  l o u n a i s p u o l e l t a . 
J a l a n k u l k i j a l l a  o n  m y ö s  m a h d o l l i s u u s 
s a a p u a  r a n t a p u i s t o n  s u u n n a s t a ,  m i k ä  o n 
h u o m i o i t u  p i h a n  s u u n n i t t e l u s s a  l i s ä ä m ä l l ä 
p u i s t o t i e  t o n t i n  k o i l l i s p ä ä h ä n .  R a k e n n u s 
o n  s i i s  s a a v u t e t t a v i s s a  n i i n  a u t o l l a , 
p y ö r ä l l ä  k u i n  k ä v e l l e n .  J o u k k o l i i k e n n e 
K a j a a n i s s a  o n  p i e n i m u o t o i s t a ,  e i k ä  y k s i k ä ä n 
j o u k k o l i i k e n t e e n  p y s ä k e i s t ä  s i j a i t s e  a i v a n 
s u u n n i t t e l u a l u e e n  t u n t u m a s s a .
 
P i h a n  s u u n n i t t e l u s s a  y h t e y s  u u d i s r a k e n u k s e n 
j a  Va n h a n  k i r j a s t o t a l o n  v ä l i l l ä  o n  h u o m i o i t u . 
Ta v o i t e  o n ,  e t t ä  r a k e n n u k s e t  h y ö t y i s i v ä t 
t o i s t e n s a  t o i m i n n o i s t a  j a  e t t ä  n e  e l ä i s i v ä t 
r i n t a r i n n a n  v u o ro v a i k u t u k s e s s a  k e s k e n ä ä n . 
I d e a a l i t i l a n t e e s s a  Va n h a n  k i r j a s t o t a l o n 
r a v i n t o l a  r u o k k i i  I n n o v a a t i o k e s k u k s e n 
a s i a k k a a t .
P i h a s u u n n i t e l m a    1 : 4 0 0












v a n h a  t o n t i n r a j a
u u s i  t o n t i n r a j a
+ 1 4 1 , 0
+ 1 4 0 , 4
+ 1 3 8 , 1
6 2 6 3
R a n t a p u i s t o a  p y r i t ä ä n  j a t k a m a a n  t o n t i l l e 
s i i n ä  m ä ä r i n  k u i n  s e  o n  m a h d o l l i s t a . 
A u t o p a i k k o j e n  l o m a a n  o n  i s t u t e t t u  p u i t a 
j a  l i s ä t t y  n u r m i k a i s t a l e i t a .  P i h a - a l u e  o n 
p ä ä l l y s t e t t y  v e t t ä  l ä p ä i s e v ä l l ä  k i v e y k s e l l ä . 
J ä t e p i s t e  o n  s i j o i t e t t u  t o n t i n  k e s k i v a i h e i l l e i , 
j o t t a  s e n  k ä y t t ö  o l i s i  s u j u v a a  n i i n 
u u d i s r a k e n n u k s e n  k u i n  Va n h a n  k i r j a s t o t a l o n 
s u u n n a s t a .  P i h a n  k o i l l i s o s a a n  s i j o i t t u u 
m a i s e m a p o r t a a t .  N e  j o h d a t t a v a t  k o h t i 
r a n t a p u i s t o a  s e k ä  s a u n a o s a s t o a ,  j o k a 
o n  s u u n n a t t u  s e k ä  t a l o n  a s u k k a i l l e  e t t ä 
v u o k r a u s k ä y t t ö ö n .
A u t o j e n  p y s ä k ö i n t i p a i k k o j a  o n  p i h a n 
l i s ä k s i  o s i n  m a a n  a l l e  s i j o i t t u v a s s a 
p y s ä k ö i n t i h a l l i s s a ,  m i n n e  k u l k u  t a p a h t u u 
t o n t i n  k a a k k o i s k u l m a s t a .  P y s ä k ö i n t i h a l l i  o n 
v a r a t t u  a s u k k a i l l e .  P i h a n  a u t o p a i k a t  o v a t 
a s u k k a i d e n  l i s ä k s i  m y ö s  u u d i s r a k e n n u k s e n 
s e k ä  Va n h a n  k i r j a s t o t a l o n  a s i a k k a i d e n 
k ä y t ö s s ä .  K u n  k a i k k i  a u t o p a i k a t  e i v ä t  o l e 
k ä y t ö s s ä  s a m a n a i k a i s e s t i ,  o n  p i h a - a l u e e l l a 
m a h d o l l i s u u s  j ä r j e s t ä ä  p i h a k i r p p i s t o i m i n t a a 
t a i  p e l a i l l a  k a t u k o r i p a l l o a . 
S u u n n i t e l m a s s a  o s o i t e t t u  a u t o p a i k k o j e n 
m ä ä r ä  p e r u s t u u  K a j a a n i n  k e s k u s t a n 
p y s ä k ö i n t i s t r a t e g i a a n . 3 4
3 4  R a m b o l l ,  2 0 1 9

















1 .  P y s ä k ö i n t i h a l l i  y h t  1 6  a p  5 5 6  m ²
2 .  Te k n i n e n  t i l a  1 8  m ²
3 .  U l k o v ä l i n e v a r a s t o / VS S  3 8  m ² 
4 .  S i i v o u s   4  m ²
5 .  V i l v o i t t e l u t e r a s s i   1 0 , 5 m ²
6 .  P u k u h u o n e  1 3  m ²
7 .  Pe s u h u o n e  6  m ²













6 4 6 5
U L KOA R K K I T E H T U U R I
S u u n n i t t e l u a l u e e n  y m p ä r i s t ö n  k i r j a v a 
r a k e n n u s k a n t a  t u l i  o t t a a  h u o m i o o n 
u u d i s r a k e n n u k s e n  u l k o a r k k i t e h t u u r i a 
s u u n n i t e l l e s s a .  Ko s k a  a l u e e l l a  o n  j o  m o n e n 
a i k a k a u d e n  j a  t y y l i n  r a k e n t a m i s t a ,  k o i n 
t a r p e e l l i s e k s i  s u u n n i t e l l a  j o t a i n  h i l l i t t y ä , 
m u t t a  t y y l i k ä s t ä .  R a k e n n u s  e i  s a i s i  o l l a  l i i a n 
p rö y s t ä i l e v ä ,  m u t t a  s i i t ä  t u l i s i  i l m e t ä  j u l k i s e n 
r a k e n t a m i s e n  t u n t u .  U n o h t a m a t t a  k u i t e n k a a n 
a s u i n r a k e n t a m i s e n  k o d i n o m a i s u u t t a .
M a t e r i a a l i v a l i n t a n a  p u u  t u n t u i  l u o n t e v a l t a . 
P u u  j u l k i s i v u m a t e r i a a l i n a  o n  s e k ä  p e r i n t e i n e n 
e t t ä  e k o l o g i n e n .  S e  i l m e n t ä ä  h y v i n  p a i k a n 
i d e n t i t e e t t i ä  j a  l u o n t o s u h d e t t a  s e k ä  k o ro s t a a 
r u n g o l t a a n  p u i s e n  k o h t e e n  r a k e n n e t t a . 
L i s ä k s i  s e  m u o d o s t a a  p a r i n  v i e re i s e n 
p u u r a k e n n u k s e n  k a n s s a .
K a t t o m u o d o k s i  v a l i k o i t u i  m y ö s  n i i n  i k ä ä n 
p e r i n t e i n e n  h a r j a k a t t o ,  j o k a  k ä y t ä n n ö n 
s y i d e n  l i s ä k s i  t u n t u i  e r i t y i s e n  s o p i v a l t a , 
j u u r i  k y s e i s e l l e  p a i k a l l e .  R ä y s t ä ä t t ö m y y s  l u o 
m o d e r n i n  r a k e n n u k s e n  t u n t u a .
J u l k i s i v u  l o u n a s e e n  o n  s u u n n i t e l t u  n i i n ,  e t t ä 
s e  a v a u t u u  m a h d o l l i s i m m a n  p a l j o n  k a d u l l e 
m u o d o s t a e n  m i e l l y t t ä v ä ä  k a u p u n k i m a i s t a 
k a t u t i l a a .  R a k e n n u k s e n  p ä ä s i s ä ä n k ä y n t i 
s i j o i t t u u  k a d u n  p u o l e l l e  m a s s a s t a  v i i s t e t t y y n 
k o l o o n ,  j o k a  y h d e s s ä  s i s ä ä n k ä y n t i r a m p i n 
k a n s s a  l u o  j u l k i s e n  r a k e n n u k s e n  t u n t u a .
 
P i h a n  p u o l e n  j u l k i s i v u  s e k ä  s e n 
v a s t a k k a i n e n  j u l k i s i v u  i l m e n t ä v ä t  s a m a a 
i d e o l o g i a a .  E n s i m m ä i s e s s ä  k e r ro k s e s s a 
o n  v a a k a s u u n t a i s e t  p y s t y j a o i n  j a e t u t 
j u l k i s i v u l a s i t u k s e t .  A s u i n k e r ro k s i s s a 
o n  k o r k e a t  p y s t y s u u n t a i s e t  i k k u n a t . 
Pa r v e k k e t  o v a t  s i s ä ä n v e d e t t y j ä  t a i 
r a n s k a l a i s i a  p a r v e k k e i t a  j a  n i i s s ä  o n 
m e t a l l i n e n  p i n n a k a i d e .  Pa r v e k k e i d e n 
J u l k i s i v u  l u o t e e s e e n    1 : 4 0 0
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l a s i t t a m i n e n  o n  m a h d o l l i s t a ,  m u t t a  s i t ä 
e i  o l e  s u u n n i t e l m a s s a n i  e n s i s i j a i s e s t i 
e s i t e t t y.  Ke r ro k s i a  j u l k i s i v u s s a  e ro t t a a 
v a a k a s u u n t a i s e t  p u u r i m o i t u k s e t ,  j o t k a  l u o v a t 
r y t m i ä  j u l k i s i v u u n .
J o e n  p u o l e n  j u l k i s i v u  o n  v a l j a s t e t t u 
p a r v e k k e i l l e .  L e v e ä t  p a r v e k k e e t 
t a k a a v a t  e r i n o m a i s e t  n ä k y m ä t  j o e l l e 
j a  r a n t a p u i s t o o n .  A l i n ,  o s i n  m a a n  a l l e 
j ä ä v ä  b e t o n i n e n  k e r ro s  o n  p y r i t t y  m y ö s 
a u k o t t a m a a n  m a h d o l l i s i m m a n  l a a j a s t i 
m y k k ä ä  j u l k i s i v u p i n t a a  v ä l t t ä e n .  Pä ä d y n 
a s u k a s s a u n a s t a  a v a u t u u k i n  h u i k e a  n ä k y m ä 
s u o r a a n  j o e l l e .  S a u n o j a n  y k s i t y i s y y s 
o n  k u i t e n k i n  v a r m i s t e t t u  i k k u n o i d e n 
p e i l i l a s i p i n n a l l a .
J U L K I S I V U M AT E R I A A L I T :
1 .  U l k o v e r h o u s l a u t a ,  l e h t i k u u s i       
    p a l o s u o j a k ä s i t e l t y,  s ä v y  a
2 .  U l k o v e r h o u s l a u t a ,  l e h t i k u u s i       
    p a l o s u o j a k ä s i t e l t y,  s ä v y  b
3 .  L a s i  k i r k a s
4    I k k u n o i d e n  k a r m i t ,  a l u m i i n i  m a a l a t t u    
 v a l k o i n e n
5 .   B e t o n i  v a a l e a n h a r m a a
6 .   P i n n a k a i d e ,  a l u m i i n i  m a a l a t t u     
 v a l k o i n e n
7 .  Ve s i k a t t o ,  b i t u m i k e r m i  I c o p a l  M e t a l l i c
8 .   R ä y s t ä s .  r u o s t u m a t o n  t e r ä s 
9 .   O v i l e v y,  a l u m i i n i  m a a l a t t u  v a l k o i n e n
1 0 .   L a s i  p e i l a a v a
1 1 .  U l k o v e r h o u s l a u t a ,  l e h t i k u u s i       




















J u l k i s i v u  k a a k k o o n    1 : 4 0 0
6 8 6 9
H a v a i n n e k u v a  B r a h e n k a d u l t a
7 0 7 1
Va l o k u v a  t a u s t a l l a  ©  J u h a n i  T i i r o l a
H a v a i n n e k u v a  R a n t a p u i s t o s t aH a v a i n n e k u v a  i l m a s t a
7 2 7 3
H a v a i n n e k u v a  L i n n a n  s i l l a l t a
7 4 7 5
S I S ÄT I L AT
H i l l i t y n  m i t t a k a a v a n  t a k a a m i s e k s i 
r a k e n n u k s e n  k e r ro s l u k u  t u l i  p i t ä ä  h a l l i t t u n a . 
M y ö s k ä ä n  k e r ro s k o r k e u d e n  k a n s s a  e i  v o i n u t 
a l k a a  s o o l o i l e m a a n .  R a k e n n u s  m u o d o s t u u 
k a i k e n  k a i k k i a a n  v i i d e s t ä  k e r ro k s e s t a  j o i s t a 
e n s i m m ä i n e n  s i j a i t s e e  o s i n  m a a n  a l l a . 
Tä m ä  n i i n  s a n o t t u  k e l l a r i k e r ro s  p a l v e l e e 
p ä ä a s i a s s a  t a l o n  a s u k k a i t a  j a  s i e l l ä 
s i j a i t s e v a t  1 6 - p a i k k a i n e n  p y s ä k ö i n t i h a l l i , 
u l k o v ä l i n e v a r a s t o n a  t o i m i v a  v ä e s t ö n s u o j a 
s e k ä  a s u k a s s a u n a .  J o k i n ä k y m ä l l ä  s e k ä 
s i s ä ä n v e d e t y l l ä  v i l v o i t t e l u t e r a s s i l l a  v a r u s t e l t u 
a s u k a s s a u n a  o n  m y ö s  u l k o p u o l i s t e n 
v u o k r a t t a v a n a .  Ke l l a r i k e r ro s  o n  m u u s t a 
r a k e n n u k s e s t a  p o i k e t e n  b e t o n i r a k e n t e i n e n .
E n s i m m ä i n e n  k o k o n a a n  m a a n  p ä ä l l e 
a s e t t u v a  k e r ro s  o n  o m i s t e t t u  j u l k i s i l l e 
t o i m i n n o i l l e ,  j o i s t a  o n  k e r ro t t u  t a r k e m m i n 
k o h d a s s a  ” Ko n s e p t i  j a  k ä y t t ö t a r k o i t u s ”.  Tä s t ä 
s e u r a a v a t  k o l m e  k e r ro s t a  o v a t  a s u i n k ä y t ö s s ä . 
Ke r ro s k o r k e u s  o n  p ä ä a s i a s s a  k o l m e  m e t r i ä , 
m u t t a  m a a n t a s o k e r ro k s e s s a  k e r ro s k o r k e u s  o n 
k o l m e  j a  p u o l i  m e t r i ä .
P u u  o n  m y ö s  r a k e n n u k s e n  s i s ä t i l o i s s a 
h a l l i t s e v a  m a t e r i a a l i .  Va l o i s a t  j a  v a a l e a t 
a s u n n o t  e ro a v a t  k u i t e n k i n  t u m m a n p u h u v i s t a 
j u l k i s i s t a  t i l o i s t a .  K a i n u u n  l u o n n o n  l ä s n ä o l o n 
v o i  t u n t e a  m y ö s  r a k e n n u k s e n  s i s ä l l ä ,  s i l l ä 
s u u re t  i k k u n a t  t u o v a t  r a n t a p u i s t o n  p u u s t o n 
j a  v i e re s s ä  v i r t a a v a n  K a j a a n i n j o e n  h y v i n 
l ä h e l l e .  I n n o v a a t i o k e s k u s  e d u s t a a  u r b a a n i a 
a s u m i s t a  s e k ä  j u l k i s t a  t o i m i n t a a  l u o n n o n 
ä ä re l l ä .
L e i k k a u s  A - A    1 : 4 0 0
GSEducationalVersion
- 3 , 0
0 , 0
+ 3 , 5
+ 6 , 5
+ 9 , 5
7 6 7 7
INNOVAATIOKYLÄ - TILAOHJELMA 
m²
Stage 1 (40 hlöä) 71
Stage 2 (25 hlöä) 47
Varasto 10,5
Monityötila (30 hlöä) 52
Pajatila (12 hlöä) 35,5
Neuvottelu (2 x 9m²) 18




Vaatesäilytys (0,1 m2 x 130 hlöä) 13
Saunatilat (sis. pkh, ph ja sauna) 30
Tekninentila 18
Wc (6 x 1,5m²) 9
Le-wc 5,5
Varasto 5,5
Siivous (2 x 4m²) 8
JULKISET YHT. 466,5
1h+kt+vh / 24-26,5m² = 5 kpl 128,00
2h+kt+vh / 55,5-63,5m² = 11 kpl 647
3h+kt+vh / 71-79,5m²= 4 kpl 302,5























L e i k k a u s  B - B    1 : 4 0 0
GSEducationalVersion
- 3 , 0
0 , 0
+ 3 , 5
+ 6 , 5
+ 9 , 5
7 8 7 9

















1 .  A u l a  1 2 2  m ²
2 .  I n f o  1 0 , 5  m ²
3 .  Va a t e s ä i l y t y s  1 3  m ² 
4 .  w c  x 6  1 , 5  m ²
5 .  l e - w c   5 , 5  m ²
6 .  S t a g e  1  ( s i s . l a v a )  7 1  m ²
7 .  L a v a   
8 .  S t a g e  2  4 7  m ²
9 .  Te r a s s i  
1 0 .  Va r a s t o  5 , 5  m ² 
1 1 .  Va r a s t o  1 0 , 5  m ²
1 2 .  H i l j a i n e n  t i l a  x 2  3  m ²
1 3 .  N e u v o t t e l u  x 2  9  m ²
1 4 .  S t u d i o  -  p a j a  3 5 , 5  m ² 
1 5 .  Va r a s t o  5  m ² 
1 6 .  S t u d i o  -  m o n i t y ö t i l a  5 2  m ²
1 7 .  S i i v o u s  4  m ²
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A s u k k a a t  s e k ä  I n n o v a a t i o k e s k u k s e n 
v i e r a i l i j a t  k ä y t t ä v ä t  k a i k k i  r a k e n n u k s e n 
p ä ä s i s ä ä n k ä y n t i ä .  A s u k k a a t  j a t k a v a t 
m a t k a a n s a  h e t i  t u u l i k a a p i s t a  k o h t i 
p o r t a i k k o a  j a  h i s s i ä ,  s e n  s i j a a n  v i e r a i l i j a t 
s u u n t a a v a a t  s u o r a a n  k o h t i  a u l a a . 
A u l a s t a  o n  n ä k y m ä t  l ä p i  r a k e n n u k s e n ,  m i k ä 
l i s ä ä  t i l a n  a v a r u u t t a .  P i l a r i p a l k k i r a k e n n e  o n 
h a l u t t u  j ä t t ä ä  t i l o i s s a  n ä k y v i i n .  P u u p i l a r i t 
j a k a v a t  t i l a a  l u o d e n  e r i l a i s i a  o l e s k e l u -  j a 
t y ö t i l o j a .  T i l o j e n  m i t t a k a a v a  o n  i n h i m i l l i n e n , 
m i k ä  l i s ä ä  v i i h t y i s y y t t ä .
J u l k i s t e n  t i l o j e n  m a t e r i a a l i -  j a  v ä r i v a l i n n a t 
p e r u s t u v a t  k a i n u u l a i s t e n  v a h v a a n 
l u o n t o s u h t e e s e e n  s e k ä  a l u e e n  h i s t o r i a a n 
t e r v a n t u o t a n n o n  p a r i s s a .  S i s ä t i l o j e n  t u m m a t 
s e i n ä p i n n a t  y h d e s s ä  p u i s t e n  p i l a r i e n 
j a  p a l k k i e n  k a n s s a  l u o v a t  s e e s t e i s e n 
k o k o n a i s u u d e n .  T i l a n  m i e l e n k i i n t o a 
l i s ä ä m ä ä n  o n  t u o t u  y k s i t t ä i s i ä  p u u r i m o t e t t u j a 
p i n t o j a . 
K a l u s t u k s e s s a  v a a l i t a a n  s u o m a l a i s t a  s e k ä 
s k a n d i n a a v i s t a  d e s i g n i a .  K a l u s t e i d e n 
a j a t t o m u u s  t u k e e  t i l a n  h e n k e ä .
H a v a i n n e k u v a  a u l aK u v a t  j u l k i s t e n  t i l o j e n  m a t e r i a a l i k a r t t a
K a a v i o  k u l k u y h t e y d e t
A s u k k a a t
V i e r a i l i j a t
8 2 8 3
M o n i t y ö t i l a t  o n  s u u n n i t e l t u  j o u s t a v i k s i . 
N e  s o v e l t u v a t  t y ö p a j a t y ö s k e n t e l y n  l i s ä k s i 
e r i l a i s i i n  r y h m ä t ö i h i n ,  y k s i l ö t y ö s k e n t e l y y n 
s e k ä  t a p a a m i s i i n .  M y ö s  t y ö e rg o n o m i a  o n 
o t e t t u  h u o m i o o n  j a  t i l a a n  o n  s u u n n i t e l t u 
e r i l a i s t e n  t y ö s k e n t e l y p i s t e i d e n  v y ö h y k k e e t .





















K a a v i o  m o n i t y ö t i l a t
R a u h a l l i n e n  t y ö s k e n t e l y
S e i s o m a t y ö p i s t e e t
I s t u m a t y ö p i s t e e t
L e p o / re n t o  t y ö s k e n t e l y
8 4 8 5
I n n o v a a t i o k e s k u k s e n  a s u n n o t  s i j a i t s e v a t 
t o i s e s t a  k e r ro k s e s t a  y l ö s p ä i n .  A s u n t o j a k a u m a 
v a i h t e l e e  p i e n i s t ä  y k s i ö i s t ä  h u l p p e i s i i n 
p a r v e l l i s i i n  k o l m i o i h i n . 
A s u n n o t  s i j o i t t u v a t  k e s k i k ä y t ä v ä n  v a r r e l l e , 
m i k ä  t e k e e  a s u m i s e s t a  t e h o k a s t a .  Va l o a 
p o r r a s k ä y t ä v ä ä n  s a a d a a n  s e n  p ä i s s ä  o l e v i s t a 
i k k u n o i s t a  j a  v a l o k u i l u i s t a  s e k ä  u l l a k k o 
k e r ro k s e s s a  k a t t o i k k u n o i s t a .  Po r t a i k k o a 
v a l a i s e e  a l a s  a u l a a n  a s t i  u l o t t u v a  v a l o k u i l u . 
J o k a i s e s s a  a s u n n o s s a  o n  p a r v e k e .  Y k s i ö i s s ä 
p a r v e k e r a t k a i s u  o n  r a n s k a l a i n e n  p a r v e k e . 
S u u re m m i s s a  a s u n n o i s s a  o n  s i s ä ä n v e d e t t y 
p a r v e k e ,  s e k ä  l i s ä k s i  t u u l e t u s i k k u n a n 
v i r k a a  t o i m i t t a v a t  r a n s k a l a i s e t  p a r v e k k e e t 
m a k u u h u o n e i s s a .  Ko i l l i s p ä ä d y n  a s u n n o i l l a  o n 
l e v e ä t  u l o k e p a r v e k k e e t .
A s u n t o j e n  s u u n n i t t e l u s s a  o n  p y r i t t y  l u o m a a n 
t o i m i v i a  j a  v i i h t y i s i ä  k a u p u n k i k o t e j a . 
S u u n n i t t e l u s s a  o n  k i i n n i t e t t y  h u o m i o t a 
y l e i s t y v ä ä n  k o t o n a  t y ö s k e n t e l y y n ,  m i k ä 
o s a l t a a n  t u k e e  a s u n t o j e n  m e r k i t y s t ä 
o s a n a  I n n o v a a t i o k e s k u s t a .  J o k a i s e e n 
a s u n t o o n  o n  e s i t e t t y  p a i k k a  t y ö p i s t e e l l e . 
Ty ö s k e n t e l y p i s t e  s i j a i t s e e  j o k o  t i l a v a s s a 
m a k u u h u o n e e s s a  t a i  e r i l l i s e s s ä 
t y ö s k e n t e l y s o p e s s a .  E r i l l i s i ä  t y ö h u o n e i t a  e i 
k u i t e n k a a n  o l l u t  t a r k o i t u k s e n m u k a i s t a  l ä h t e ä 
s u u n n i t t e l e m a a n . 





















1 .  2 h + k t  6 1 , 5  m ²
2 .  3 h + k t  7 9 , 5  m ²
3 .  3 h + k t  7 8 , 0  m ² 
4 .  2 h + k t  5 5 , 0  m ²
5 .  2 h + k t   5 6 , 5  m ²
6 .  3 h + k t  7 2 , 5  m ²
7 .  2 h + k t  6 4 , 0  m ²






Po h j a p i i r u s t u s  2 .  k r s .    1 : 2 0 0
+ 3 , 5
8 6 8 7
H a v a i n n e k u v a  a s u n t o  6 ,  o l e s k e l u t i l a t H a v a i n n e k u v a  a s u n t o  6 ,  t y ö s t e n t e l y s o p p i
8 8 8 9

















9 .  2 h + k t  6 1 , 5  m ²
1 0 .  3 h + k t + p a r v i  1 0 9 , 5  m ²
1 1 .  3 h + k t + p a r v i  1 0 7 , 0  m ² 
1 2 .  2 h + k t  5 5 , 0  m ²
1 3 .  2 h + k t   5 6 , 5  m ²
1 4 .  3 h + k t  7 2 , 5  m ²
1 5 .  2 h + k t  6 4 , 0  m ²
1 6 .  1 h + k t  2 6 , 5  m ²
 
1 1 1 2 1 3 1 4











9 0 9 1
H a v a i n n e k u v a  a s u n t o  1 1 ,  o l e s k e l u t i l a t
9 2 9 3

















1 9 2 0 2 1
2 21 71 8
1 7 .  2 h + k t  6 1 , 5  m ²
1 8 .  1 h + k t  2 5 , 0  m ²
1 9 .  1 h + k t  2 3 , 5  m ²
2 0 .  2 h + k t  5 5  m ²
2 1 .  2 h + k t   5 6 , 5  m ²
2 2 .  1 h + k t  2 6 , 5  m ²
2 3 .  I r t a i m i s t o v a r a s t o t  y h t .  1 4 5 , 0  m ²
 
A s u n t o j e n  m a t e r i a a l i v a l i n n a t  o n  p y r i t t y 
p i t ä m ä ä n  p e l k i s t e t t y i n ä .  N ä i n  a s u k k a i l l a 
o n  m a h d o l l i s u u s  m u o k a t a  a s u n n o i s t a  j u u r i 





+ 9 , 5
Po h j a p i i r u s t u s  u l l a k k o    1 : 2 0 0
h < 2 4 0 0





























P i e n e t  y k s i ö t  o n  s u u n n i t e l t u  n i i n ,  e t t ä 
n e  o v a t  y h d i s t e t t ä v i s s ä  s u u re m p i i n 
a s u n t o i h i n .  Y k s i ö t  o n  m y ö s  h e l p o s t i 
m u u t e t t a v i s s a  a s u n n o i s t a  p i e n i k s i 
t o i m i s t o i k s i  t a i  t y ö t i l o i k s i .  N e  t u k e v a t  k o k o 
I n n o v a a t i o k e s k u k s e n  t o i m i n t a a  j a  v a h v i s t a v a t 
o s a l t a a n  p a i k a n  i d e n t i t e e t t i ä . .
Po h j a o t e  a s u n t o  1 9  v a r i a a t i o t ,   1 : 1 0 0K a a v i o ,  m u u n t o j o u s t a v a t  y k s i ö t
9 6 9 7
GSEducationalVersion
R A K E N T E I S TA
I n n o v a a t i o k e s k u s  o n  e n s i m m ä i s t ä  o s i n 
m a a n  a l l e  s i j o i t t u v a a  b e t o n i r a k e n t e i s t a 
k e r ro s t a  l u k u u n  o t t a m a t t a  p u u r a k e n t e i n e n .
P i l a r i p a l k k i r a k e n t e i s e n  m a a n t a s o k e r ro k s e n 
p ä ä l l e  s i j o i t t u v a t  a s u i n k e r ro k s e t  k o o s t u v a t 
C LT - t i l a e l e m e n t e i s t ä . 
A s u i n h u o n e i s t o t  m u o d o s t u v a t  y h d e s t ä 
t e k n i i k k a m o d u u l i s t a  s e k ä  y h d e s t ä  t a i 
u s e a m m a s t a  h u o n e m o d u u l i s t a .  A s u n n o t 
n o u d a t t a v a t  s a m a a  p e r u s p e r i a a t e t t a 
l ä p i  r a k e n n u k s e n .  Pa r v e l l i s e t  a s u n n o t  o n 
t o t e u t e t t u  s i t e n ,  e t t ä  t i l a e l e m e n t t i e n  v ä l i n e n 
v ä l i p o h j a  o n  a u k o t e t t u .
D i p l o m i t y ö s s ä n i  t e k n i i k k a m o d u u l i l l a 
t a r k o i t e t a a n  t i l a e l e m e n t t i ä ,  j o k a  p i t ä ä 
s i s ä l l ä ä n  m ä r k ä t i l a t  s e k ä  k e i t t i ö n . 
H u o n e m o d u u l i  t a a s  o n  a i n o a s t a a n  k u i v i a 
t i l o j a  s i s ä l t ä v ä  t i l a e l e m e n t t i .  
S u u n n i t t e l u n  o h e s s a  o n  v e r t a i l t u  e r i  C LT -
l e v y  v a l m i s t a j i e n  t u o t t e i t a  j a  k i i n n i t e t t y 
h u o m i o t a  e l e m e n t t i e n  m i t o i t u k s e e n ,  j o t t a 
e s i v a l m i s t e t t u j e n  e l e m e n t t i e n  k u l j e t t a m i n e n 
o n  m a h d o l l i s t a .  I d e a a l i t i l a n t e e s s a  C LT  o n 
p e r ä i s i n  p a i k a l l i s e l t a  t o i m i j a l t a .
T i l a e l e m e n t t i e n  k ä y t t ö  o n  o s a l t a a n 
v a i k u t t a n u t  s y n t y n e i s i i n  p o h j a r a t k a i s u i h i n . 
Te k n i i k k a m o d u u l i  o n  s i j o i t e t t u  a i n a 
p o r r a s k ä y t ä v ä n  v i e re e n ,  s i l l ä  t a l o t e k n i i k a n 
p y s t y n o u s u t  o n  k e s k i t e t t y  p o r r a s k ä y t ä v ä n 
r e u n o i l l e .  D i p l o m i t y ö s s ä n i  p o r r a s k ä y t ä v ä ä n 
o n  e s i t e t t y  3 0 0  m m  t i l a v a r a u k s e t  h o r m e i l l e 
k ä y t ä v ä n  m o l e m m i n  p u o l i n .  T i l a e l e m e n t t i e n 
k ä y t t ö  s e k ä  k e s k i k ä y t ä v ä  o v a t  k a s v a t t a n e e t 
r a k e n n u k s e n  r u n k o s y v y y t t ä . 
R a k e n n u k s e s s a  o n  h u o n e i s t o k o h t a i n e n 
i l m a n v a i h t o .  I l m a n v a i h t o k o n e e t  o n  s i j o i t e t t u 
k y l p y h u o n e i s i i n  p y y k i n p e s u k o n e v a r a u k s e n 
y l ä p u o l e l l e .  J u l k i s t e n  t i l o j e n  i l m a n v a i h t o 











K a a v i o t ,  C LT - t i l a e l e m e n t t i e n  s i j o i t t u m i n e n
K ä y t ä v ä m o d u u l i
Te k n i i k k a m o d u u l i  ( s i s .  k e i t t i ö ,  k p h )
H u o n e m o d u u l i  j a  p a r v e k e












K a a v i o ,  v i e m ä re i d e n  y h d i s t ä m i n e n  p o r r a s k ä y t ä v ä n  h o r m e i h i n K a a v i o ,  a s u n n o n  m u o d o s t u m i n e n  t e k n i i k k a -  j a  h u o n e m o d u u l i s t a
Te k n i i k k a m o d u u l i  ( s i s .  k e i t t i ö ,  k p h )
H u o n e m o d u u l i  j a  p a r v e k e
1 0 0 1 0 1
Y L Ä P O H JA R A K E N N E :
•  S i s ä v e r h o u s
•  K u i t u k i p s i l e v y  1 8  m m
•  C LT  3 0 0  m m
•  M i n e r a a l i v i l l a e r i s t e  3 5 0  m m  
•  Tu u l e n s u o j a v i l l a  5 0  m m
•  Y l ä p o h j a n  t u u l e t u s  1 3 2  m m
•  A l u s k a t e  b i t u m i k e r m i
•  Tu u l e t u s r a k o
•  Ko o l a u k s e t
•  Ve s i k a t t e e n  k i i n n i s t y s a l u s t a
•  Ve s i k a t e  b i t u m i k e r m i  ( I c o p a l  m e t a l l i c )
U L KO S E I N Ä R A K E N N E :
•  S i s ä v e r h o u s
•  K u i t u k i p s i l e v y  1 8  m m
•  C LT  1 0 0  m m  ( 4 0 - 2 0 - 4 0 )
•  Ko v a  m i n e r a a l i v i l l a e r i s t e  1 8 0  m m
•  Tu u l e t u s r a k o  5 0  m m  j a  p a l o k a t k o t
•  U l k o v e r h o u s l a u t a  l e h t i k u u s i   
  p a l o n s u o j a k ä s i t e l t y
D e t a l j i ,  r ä y s t ä s  1 : 1 0
M y r s k y p e l t i
K a k s i n k e r t a i n e n 
r ä y s t ä s k o u r u
J u l k i s i v u n 
p a l o k a t k o t
S u u n n i t e l m a s s a  o n  h a l u t t u  v ä l t t ä ä  p i t k i ä 
r ä y s t ä i t ä .  R ä y s t ä s k o u r u  o n  k i i n n i t e t t y 
y l ä p o h j a n  t u u l e t u s t i l a n  p a l k i n  p ä ä h ä n 
( d e t a l j i k u v a ) .  M y r s k y p e l t i p ro f i i l i  e s t ä ä 
j u l k i s i v u a  m y ö t e n  t u u l e n p a i n e e s t a 
k a t t o r a k e n t e e s e e n  n o u s e v a n  v e d e n  p ä ä s y n .
R a k e n n u s  o n  P 2 - l u o k a n  p u u k e r ro s t a l o 
j a  s e  o n  v a r u s t e t t u  a u t o m a a t t i s e l l a 
s a m m u t u s l a i t t e i s t o l l a .  L i s ä k s i  j u l k i s i v u n 
p a l o k a t k o t  j a  p a l o n s u o j a k ä s i t e l t y 
u l k o v e r h o u s l a u t a  h i d a s t a v a t  p a l o n 
l e v i ä m i s t ä .
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L e i k k a u s  C - C  1 : 4 0 0
- 3 , 5
0 , 0
+ 3 , 5
+ 6 , 5
+ 9 , 5
1 0 2 1 0 3
H a v a i n n e k u v a  B r a h e n k a d u l t a
1 0 4 1 0 5
L O P U K S I
1 0 9
Tä m ä  m o n i v a i h e i n e n  j a  m i e l e n k i i n t o i n e n  d i p l o m i t y ö r u p e a m a  o n  l a a j e n t a n u t 
t i e t ä m y s t ä n i  k o t i s e u d u s t a n i  j a  t a r k e n t a n u t  n ä k e m y s t ä n i  s i i t ä ,  m i t ä 
k a i n u u l a i n e n  i d e n t i t e e t t i  o n . 
H i e n o  j a  k a u p u n k i k u v a l l i s e s t i  m e r k i t t ä v ä  s u u n n i t t e l u a l u e  o s o i t t a u t u i 
h y v i n  h a a s t e e l l i s e k s i .  To n t i n  a h t a u s ,  r a k e n t a m i s e n  l a a j u u s ,  p a i k o i t u k s e n 
r a t k a i s e m i n e n ,  r a k e n n u k s e n  m i t t a k a a v a n  l ö y t ä m i n e n ,  p i h a - a l u e e n 
j ä r j e s t ä m i n e n ,  a s u m i s e n  j a  a r k k i t e h t o n i s e n  k o k o n a i s i l m e e n  r a t k a i s e m i n e n 
o l i v a t  k a i k k i  t e k i j ö i t ä  j o i t a  p o h d i n  p i t k ä ä n  j a  s u u re l l a  h a r t a u d e l l a . 
O m a n  h a a s t e e n s a  t o i  m y ö s  C LT  r a k e n n u s a i n e e n a  s e k ä  e r i t y i s e s t i  C LT 
t i l a e l e m e n t t i r a k e n t a m i n e n ,  m i n k ä  p a r i s s a  t u n s i n  l ä h t e v ä n i  a l u k s i  a i v a n 
t y h j ä s t ä .  H a l u s i n  k u i t e n k i n  t o t e u t t a a  r a k e n n u k s e n  n i m e n o m a a n  C LT -
r u n k o i s e n a ,  k o s k a  s e  t u n t u i  a i n o a l t a  o i k e a l t a  v a i h t o e h d o l t a  n i i n 
k a u p u n k i k u v a l l i s e s t i  k u i n  a l u e e l l i s t a  i d e n t i t e e t t i ä  j a  l u o n t o s u h d e t t a  a j a t e l l e n .
L o p u l l i s i a  k u v i a  k a t s o e s s a n i  o l e n  s i t ä  m i e l t ä ,   e t t ä  r a k e n n u k s e n  m i t t a k a a v a 
o l i s i  v o i n u t  o l l a  p a re m p i  j a  e r ä ä n l a i s t a  s i ro u t t a  j ä i n k i n  s u u n n i t e l m a s t a n i 
k a i p a a m a a n .  L i s ä k s i  k o s k a  t i l a e l e m e n t t i r a k e n t a m i n e n  o l i  m i n u l l e  u u t t a , 
p ä ä d y i n  a s u n n o i s s a  e h k ä  t u r h a n  t a v a n o m a i s i i n  r a t k a i s u i h i n ,  j o i t a  k o k e n e e m p i 
s u u n n i t t e l i j a  o l i s i  o s a n n u t  v ä l t t ä ä . 
Pa i k a n  a n a l y y s i s s ä  a l u e e n  t ä r k e i m m i k s i  n o s t a m a n i  i d e n t i t e e t t i t e k i j ä t ,  
l u o n t o s u h d e  j a  e l i n k e i n o e l ä m ä  n ä k y v ä t  s e l v ä s t i  o s a n a  s u u n n i t e l m a a n i . 
N i i n  r a k e n n u k s e n  k ä y t t ö t a r k o i t u s  k u i n  a r k k i t e h t o n i s e t  r a t k a i s u t  k u m p u a v a t 
s u u re l t a  o s i n  j u u r i  n ä i s t ä  t e k i j ö i s t ä ,  m i k ä  t u k e e  t e h t y j ä  s u u n n i t t e l u r a t k a i s u j a .
 
To i m e k s i a t o n a  t o t e u t e t t u  d i p l o m i t y ö  o n  t o i v e i d e n  r i s t i a a l l o k o s s a  s o u t a m i s t a . 
S i e l l ä  o m a n  v ä y l ä n s ä  l ö y t ä m i n e n  e i  a i n a  o l e  h e l p p o a ,  m u t t a  o n n i s t u i n 
t ä s s ä  k u i t e n k i n  l o p u l t a  h y v i n .  O n n i s t u i n  l u o m a a n  a r k k i t e h t u u r i a ,  j o l l a  o n 
v a h v a  o m a l e i m a i n e n  i l m e  j a  i d e n t i t e e t t i .  L i s ä k s i  r a k e n n u s  t u k e e  a l u e e n 
o m a a  i d e n t i t e e t t i ä  s e k ä  l i i t t y y  l u o n t e v a s t i  o s a k s i  K a j a a n i n  k a u p u n k i k u v a a .  
R a k e n n u k s e n  a r k k i t e h t o n i n e n  y l e i s i l m e  o n  h o u k u t t e l e v a ,  e n k ä  v o i  v ä l t t y ä 
t o i v e e l t a ,  e t t ä  j o n a i n  p ä i v ä n ä  K a j a a n i n  k e s k u s t a a n  n o u s i s i  v a s t a a v a n l a i s t a 
r a k e n t a m i s t a .
1 0 8
K I I T O K S E T
1 1 3
K i i t o s  o h j a a j a l l e n i  A n s s i  L a s s i l a l l e  a s i a n t u n t e v a s t a  o h j a u k s e s t a  j a 
o p a s t u k s e s t a  p u u k e r ro s t a l o j e n  i h m e e l l i s e e n  m a a i l m a a n .  K i i t o s  m y ö s  A n u 
S o i k ke l i l l e ,  k u n  j a k s o i t  k o m m e n t o i d a  t e k s t e j ä n i  j a  t s e m p a t a  d i p l o m i t y ö s s ä n i 
e t e e n p ä i n .
S u u r k i i t o s  K a j a a n i n  k a u p u n g i l l e  j a  e r i t y i s e s t i  K a j a a n i n  k a u p u n g i n a r k k i t e h t i 
A n n e  S i l t a v u o r e l l e  l u o t t a m u k s e s t a  s e k ä  y h t e i s t y ö s t ä ,  j o k a  t o i v o t t a v a s t i 
j a t k u u  m y ö s  t ä m ä n  r u p e a m a n  j ä l k e e n .
K i i t o s  S a a s t a m o i s e t  Pe k k a ,  O l l i  j a  M a r j o ,  s e k ä  L i l l i  N o r i o 
n ä k e m y k s i s t ä n n e  t o n t i n  s u u n n i t t e l u u n ,  s e k ä  m a h d o l l i s u u d e s t a  y h t e i s t y ö h ö n 
k a n s s a n n e .
K i i t o s  A n t t i  M ä k i n e n  j a  K a i n u u n  M u s e o ,  J u h a n i  T i i r o l a  j a  A a t u  H a a r a n e n 
v a l o k u v i s t a ,  H a n n u  L a h t i n e n  a v u s t a  d e t a l j i k u v i e n  p a r i s s a ,  S a n n i  K ä h kö n e n 
j a  I r i n a  G a r n e t s  a v u s t a  k ä ä n n ö s p u l m i s s a  j a  S a a r a  K a r j a l a i s e l l e  o i k o l u v u s t a . 
E r i t y i s k i i t o s  Va l t t e r i l l e  m y ö t ä e l ä m i s e s t ä  t ä m ä n  s t r e s s a a v a n  e l ä m ä n v a i h e e n 
l ä p i  j a  Å ke l l e  k u n  p a k o t a t  u l o s  k e s k e n  p a h i m m a n  k i i r e e n .
K a u n e i n  k i i t o s  v u o s i k u r s s i  2 0 1 5 ,  i l m a n  t e i t ä  t ä m ä  t a i v a l  o l i s i  o l l u t  v a i n 
o p i s k e l u a ,  n y t  s e  o l i  p a l j o n  e n e m m ä n .
1 1 2
L Ä H D E L U E T T E L O
PA I N E T U T  L Ä H T E E T  JA  K I R JA L L I S U U S : 
H a l l ,  S .  ( 1 9 9 9 ) .  I d e n t i t e e t t i .  Va s t a p a i n o .
H o re l l i ,  L .  ( 1 9 8 2 ) .  Ym p ä r i s t ö p s y k o l o g i a .  E s p o o .
 
I l m o n e n ,  M . ; K n u u t i ,  L . ; R a d o v i c ,  R . ; S t e n ro s ,  A . ; S u m u ,  I . ; &  V i r t a n e n ,  P.  V.  ( 1 9 9 4 ) .  Ym p ä r i s t ö  t a i d e  i d e n t i t e e t t i .  E s p o o :  Te k n i l l i n e n  k o r k e a k o u l u 
Y h d y s k u n t a s u u n n i t t e l u n  t ä y d e n n y s k o u l u t u s k e s k u s . 
K a i n u u n  E t u  O y,  K a i n u u n  E LY - k e s k u s ,  E l i a s  L ö n n ro t  - s e u r a  r y.  ( 2 0 1 7 ) .  K a t a j a i n e n  k a n s a  -  K a i n u u n  k u l t t u u r i y m p ä r i s t ö o h j e l m a . 
Ly n c h ,  K .  ( 1 9 8 1 ) .  A  T h e o r y  o f  g o o d  c i t y  f o r m . 
Pa a s i ,  A .  ( 1 9 8 4 ) .  A l u e t i e t o i s u u s  j a  a l u e e l l i n e n  i d e n t i t e e t t i  i h m i s e n  s p a t i a a l i s e n  s i d o k s e n  o s a n a .  H e l s i n k i :  S u u n n i t t e l u m a a n t i e t e e n  y h d i s t y s .
Pa a s i ,  A .  ( 2 0 1 7 ) .  A l u e i d e n  j a  p a i k k o j e n  h i s t o r i a  j a  i d e n t i t e e t t i .  Te o k s e s s a  Ko t i s e u t u  2 0 1 7  ( s i v u t  9 - 2 3 ) .  S u o m e n  k o t i s e u t u l i t t o .
R a m b o l l ,  ( 2 0 1 9 ) .  K a j a a n i n  k e s k u s t a n  p y s ä k ö i n t i s t r a t e g i a  r a p o r t t i
Te r v o n e n ,  P.  ( 1 9 9 4 - 1 9 9 5 ) .  Va n h a n  k i r j a s t o t a l o n  i n v e n t o i n t i .  A l u s t a v a  i n v e n t o i n t i r a p o r t t i .
Tu o v i n e n ,  P.  ( 1 9 9 3 ) .  K a u p u n k i r a k e n t e e n  s y m b o l i t .  Te o k s e s s a  T.  H a a r n i ; &  L .  K n u u t i  ( To i m . ) ,  K a u p u n k i k u l t t u u r i i n !  ( s i v u t  9 5  -  1 0 1 ) .  E s p o o : 
Y h d y s k u n t a s u u n n i t t e l u n  t ä y d e n n y s k o u l u t u s k e s k u s .
V i r t a n e n ,  P.  V.  ( 1 9 9 8 ) .  K a u p u n g i n  i m a g o .  H e l s i n k i :  R a k e n n u s t i e t o  O y.
A I K A K AU S -  JA  S A N O M A L E H D E T :
H a n k i m o ,  O.  ( 2 0 1 5 ) .  K a i n u u n  n ä l k ä :  A p u a  t u l i  A m e r i k a s t a  a s t i .  S u o m e n  K u v a l e h t i  3 5 / 2 0 1 5  ( s i v u t  4 6  -  5 1 ) .
H a u t a j ä r v i ,  H .  ( 2 0 0 0 ) .  A r k k i t e h t u u r i  l u o  i d e n t i t e e t t i ä .  A r k k i t e h t i  4 / 2 0 0 0  ( s i v u t  2 0  -  2 1 ) .
B ro n e r- B a u e r,  K .  ( 2 0 0 8 ) .  A r k k i t e h t u u r i  j a  i h m i s e n  e k s i s t e n t i a a l i s e t  p ro s e s s i t .  H u o m i o i t a  r a k e n n e t u n  y m p ä r i s t ö n  s i s ä i s i s t ä  m e r k i t y k s i s t ä . 
S y n t e e s i  3 / 2 0 0 8  ( s i v u t  2 1 - 3 8 ) . 
I N T E R N E T - S I V U T :
E l i n k e i n o t  j a  a l u e k e h i t y s .  H a e t t u  2 8 .  H u h t i k u u t a  2 0 2 1  o s o i t t e e s t a  K a i n u u n  l i i t t o :  h t t p s : / / k a i n u u n l i i t t o . f i / e l i n k e i n o t- j a - a l u e k e h i t y s /
K a i n u u n  k ä r k i t o i m i a l a t .  H a e t t u  2 8 .  H u h t i k u u t a  2 0 2 1  o s o i t t e e s t a  K a i n u u n  l i i t t o :  h t t p s : / / k a i n u u n l i i t t o . f i / e l i n k e i n o t- j a - a l u e k e h i t y s /
k a r k i t o i m i a l a t /
K a i n u u n  m a t k a i l u s t r a t e g i a  2 0 1 8 - 2 0 2 1 .  K a j a a n i :  K a i n u u n  l i i t t o .  H a e t t u  2 5 .  H u h t i k u u t a  2 0 2 1  o s o i t t e e s t a  h t t p s : / / k a i n u u n l i i t t o . f i / e l i n k e i n o t- j a -
a l u e k e h i t y s / k a r k i t o i m i a l a t /
K a j a a n i n  k a u p u n k i s t r a t e g i a  2 0 2 2 .  K a j a a n i n  k a u p u n k i .  H a e t t u  1 2 .  M a a l i s k u u t a  2 0 2 1  o s o i t t e e s t a  h t t p : / / k a j a a n i . f i / k a u p u n k i - j a - h a l l i n t o / s t r a t e g i a
K u n n a l l i s a l a n  k e h i t t ä m i s s ä ä t ö ä .  ( 2 0 1 7 ) .  M a a k u n t a p u n t a r i .  H a e t t u  1 2 .  M a a l i s k u u t a  2 0 2 1  o s o i t t e e s t a  h t t p s : / / k a k s . f i / ? m a a k u n t a = k a i n u u
M u s e o v i r a s t o .  Va l t a k u n n a l l i s e s t i  m e r k i t t ä v ä t  r a k e n n e t u t  k u l t t u u r i y m p ä r i s t ö t .  H a e t t u  1 9 .  M a a l i s k u u t a  2 0 2 1  o s o i t t e e s t a  K a j a a n i n j o e n 
h i s t o r i a l l i n e n  k o k o n a i s u u s :  h t t p : / / w w w. r k y. f i / r e a d / a s p / r _ k o h d e _ d e t . a s p x ? KO H D E _ I D = 1 2 9 0
K U VA L Ä H T E E T :
( K u v i e n  k ä y t t ö ö n  o n  s a a t u  l u p a . )
S i v u  3 0 :  A a t u  H a a r a n e n
S i v u t  3 3 ,  3 4 ,  3 8 :  K a i n u u n  M u s e o n  k u v a - a r k i s t o
S i v u  4 2 :  K a i n u u n  S a n o m a t  ( H a e t t u  o s o i t t e e s t a :  h t t p s : / / w w w. k a i n u u n s a n o m a t . f i / a r t i k k e l i / k a j a a n i n - h i s t o r i a l l i s e e n - r a v i n t o l a - s i r i u k s e e n -
a s u n t o j a - 1 6 9 1 1 1 4 2 5 / )
S i v u  4 9 :  K a j a a n i n  k a u p u n g i n  k a r t t a p a l v e l u  ( H a e t t u  o s o i t t e e s t a :  h t t p s : / / k a r t t a . k a j a a n i . f i / i m s )
S i v u t  5 4 ,  5 6 ,  7 2 :  J u h a n i  T i i r o l a
S i v u t  6 2 ,  6 3 :  K a j a a n i n  k a u p u n k i 
M U U T  L Ä H T E E T :
K i a n t o ,  I .  ( 1 9 1 1 ) .  N ä l k ä m a a n  l a u l u
L i s ä k s i  o l e n  d i p l o m i t y ö t ä  t e h d e s s ä n i  p e re h t y n y t  S e n n i  S o r r i n  d i p l o m i t y ö h ö n ,  C LT - t i l a e l e m e n t t i k e r ro s t a l o n  r a k e n n u s s u u n n i t t e l u o h j e i s t u s 
( 2 0 1 6 ) .
1 1 6 1 1 7
L I I T T E E T
P l a n s s i p i e n e n n ö k s e t
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S u u n n i t e l m a  K a i n u u n  I n n o v a a t i o k e s k u k s e s t a 
p e r u s t u u  a j a t u k s e l l e  a l u e e l l i s e n  i d e n t i t e e t i n 
v a h v i s t a m i s e s t a  a r k k t e h t u u r i n  k e i n o i n . 
S u u n n i t t e l u a l u e  s i j a i t s e e  K a i n u u n 
p ä ä k a u p u n g i n  s y d ä m e s s ä  K a j a a n i n  j o e n 
t u n t u m a s s a .  A l u e  o n  m e r k i t t ä v ä  s e k ä 
h i s t o r i a l l i s e s t i  e t t ä  k a u p u n k i k u v a l l i s e s t i . 
S i l l ä  o n  v a h v a  a l u e e l l i n e n  i d e n t i t e e t t i ,  j o k a 
p e r u s t u u  n i i n  t e r v a n t u o t a n n o l l e  k u i n  s e n 
u r b a a n i l l e ,  m u t t a  l u o n n o n  l ä h e i s e l l e  s i j a i n i l l e .
K a i n u u n  I n n o v a a t i o k e s k u s  o n  p u u r a k e n t e i n e n 
m o n i k ä y t t ö r a k e n n u s ,  j o k a  t o i m i i 
n ä y t e i k k u n a n a  k a i n u u l a i s e e n  o s a a m i s e e n . 
I n n o v a a t i o k e s k u k s e n  k a n t a v a n a  a j a t u k s e n a 
o n  k o o t a  s a m a n  k a t o n  a l l e  u s e i d e n  e r i 
t o i m i j o i d e n  o s a a m i n e n .  S e  l u o  k a t t a v a t 
p u i t t e e t  i n n o v a t i i v i s e l l e  y h t e i s t y ö l l e , 
v e r k o s t o i t u m i s e l l a ,  t y ö n t e o l l e  s e k ä  a s u m i s e l l e .
K a r t t a ,  s u u n n i t t e l u a l u e e n  s i j o i t t u m i n e n 
K u va ,  m a i s e m a  K a i n u u s t a  
©  A a t u  H a a r a n e n
K u va ,  K a j a a n i n  ke s k u s t a a  1 9 3 0 - l u v u l l a 
©  K a i n u u n  M u s e o n  k u va - a r k i s t o






























1 .  P y s ä k ö i n t i h a l l i  y h t  1 6  a p  5 5 6  m ²
2 .  Te k n i n e n  t i l a    1 8  m ²
3 .  U l k o v ä l i n e v a r a s t o / VS S  3 8  m ² 
4 .  S i i v o u s      4  m ²
5 .  V i l v o i t t e l u t e r a s s i    1 0 , 5 m ²
6 .  P u k u h u o n e    1 3  m ²
7 .  Pe s u h u o n e    6  m ²
8 .  S a u n a     1 1  m ²
Va l o k u v a  t a u s t a l l a  ©  J u h a n i  T i i r o l a
H a va i n n e k u va  i l m a s t a
Po h j a p i i r u s t u s  - 1 .  k r s  1 : 1 0 0
P y s ä k ö i n t i  o n  s i j o i t e t t u  p ä ä o s i n  r a k e n n u k s e n 
e n s i m m ä i s e e n  o s i n  m a a n  a l l e  s i j o i t t u v a a n 
k e r ro k s e e n .  B e t o n i s e s s a  k e l l a r i k e r ro k s e s s a 
s i j a i t s e e  l i s ä k s i  m y ö s  v u o k r a u s k ä y t ö s s ä  o l e v a 
a s u k a s s a u n a  s e k ä  u l k o v ä l i n e v a r a s t o n a  t o i m i v a 
v ä e s t ö n s u o j a .
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K a u p p a k a t u
L e n t o k e n t t ä , 
e t ä i s y y s  ~ 8 k m
R a u n i o l i n n a
K a u p u n g i n k i r j a s t o
R a a t i h u o n e e n t o r i
Ta i d e m u s e o
K a j a a n i n  k i r k k o
K a u p u n g i n t a l o
K a u p u n g i n t e a t t e r i
K a u p p a t o r i
M a t k a k e s k u s , 
e t ä i s y y s  ~ 1 k m
A s e m a k u va    1 : 5 0 0
Ta u s t a n  k a n t a k a r t t a  ©  K a j a a n i n  k a u p u n k i
U u d i s r a k e n n u k s e n  m a s s a  o n  y k s i n k e r t a i s e n 
l i n j a k a s  j a  s e  h y ö d y n t ä ä  t o n t i n  k o r k e u s e ro j a . 
S e  o n  s i j o i t e t t u  k i i n n i  t o n t i n  k o i l l i s r e u n a a n .
R a k e n n u k s e n  m a s s a  o t t a a  t u k i p i s t e e n s ä 
y m p ä rö i v i s t ä  r a k e n n u k s i s t a  j a  t i e l i n j o i s t a .  P i h a 
a v a u t u u  k o h t i  r a n t a p u i s t o a  p a l j a s t a e n  u p e a n 
m a i s e m a n . 




















J u l k i s i v u  l u o t e e s e e n    1 : 2 0 0
J u l k i s i v u  l o u n a a s e e n    1 : 2 0 0
H a va i n n e k u va  B r a h e n k a d u l t a
J U L K I S I V U M AT E R I A A L I T :
1 .  U l k o v e r h o u s l a u t a ,  l e h t i k u u s i       
    p a l o s u o j a k ä s i t e l t y,  s ä v y  a
2 .  U l k o v e r h o u s l a u t a ,  l e h t i k u u s i       
    p a l o s u o j a k ä s i t e l t y,  s ä v y  b
3 .  L a s i  k i r k a s
4    I k k u n o i d e n  k a r m i t ,  a l u m i i n i  m a a l a t t u       
 v a l k o i n e n
5 .   B e t o n i  v a a l e a n h a r m a a
6 .   P i n n a k a i d e ,  a l u m i i n i  m a a l a t t u      
 v a l k o i n e n
7 .  Ve s i k a t t o ,  b i t u m i k e r m i  I c o p a l  M e t a l l i c
8 .   R ä y s t ä s .  r u o s t u m a t o n  t e r ä s 
9 .   O v i l e v y,  a l u m i i n i  m a a l a t t u  v a l k o i n e n
1 0 .   L a s i  p e i l a a v a
1 1 .  U l k o v e r h o u s l a u t a ,  l e h t i k u u s i       
  p a l o n s u o j a k ä s i t e l t y,  s ä v y  c
I n n o v a a t i o k e s k u k s e n  u l k o a r k k i t e h t u u r i  o n 
p i d e t t y  t i e t o i s e s t i  h i l l i t t y n ä ,  m u t t a  t y y l i k k ä ä n ä . 
P u u v e r h o i l u  k o ro s t a a  r a k e n n u k s e n   p u i s t a 
r u n k o r a k e n n e t a .  L i s ä k s i  u u d i s r a k e n n u s 
m u o d o s t a a  p a r i n  v i e re i s e n  p u u t a l o n  k a n s s a .
1 2 0 1 2 1
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GSEducationalVersion
- 3 , 0
0 , 0
+ 3 , 5
+ 6 , 5
+ 9 , 5
GSEducationalVersion
- 3 , 0
0 , 0
+ 3 , 5
+ 6 , 5
+ 9 , 5
L e i k k a u s  A - A    1 : 2 0 0
L e i k k a u s  B - B    1 : 2 0 0
H a va i n n e k u va  R a n t a p u i s t o s t a





















+ 3 , 5
Po h j a p i i r u s t u s  2  k r s .    1 : 1 0 0
Po h j a o t e  t y y p i l l i n e n  a s u n t o  1 : 7 5 H a va i n n e k u va  t y ö s ke n t e l y s o p p i
H a va i n n e k u va  t y y p i l l i n e n  a s u n t o



































1 .  A u l a  1 2 2  m ²
2 .  I n f o  1 0 , 5  m ²
3 .  Va a t e s ä i l y t y s  1 3  m ² 
4 .  w c  x 6  1 , 5  m ²
5 .  l e - w c   5 , 5  m ²
6 .  S t a g e  1  ( s i s . l a v a )  7 1  m ²
7 .  L a v a   
8 .  S t a g e  2  4 7  m ²
9 .  Te r a s s i  
1 0 .  Va r a s t o  5 , 5  m ² 
1 1 .  Va r a s t o  1 0 , 5  m ²
1 2 .  H i l j a i n e n  t i l a  x 2  3  m ²
1 3 .  N e u v o t t e l u  x 2  9  m ²
1 4 .  S t u d i o  -  p a j a  3 5 , 5  m ² 
1 5 .  Va r a s t o  5  m ² 
1 6 .  S t u d i o  -  m o n i t y ö t i l a  5 2  m ²
1 7 .  S i i v o u s  4  m ²
Po h j a p i i r u s t u s  1 .  k r s .   1 : 1 0 0
H a va i n n e k u va  m o n i t y ö t i l a
R a k e n n u k s e n  m a a n t a s o k e r ro k s e e n  s i j o i t t u v a t 
m o n i k ä y t t ö i s e t  j u l k i s e t  t i l a t ,  j o t k a  p a l v e l e v a t 
l a a j a a  k ä y t t ä j ä k u n t a a .  I n n o v a a t i o k e s k u k s e n 
t i l a t  m a h d o l l i s t a v a t  n i i n  t y ö p a j a t , 
n ä y t t e l y t ,  k u i n  p ä i v i t t ä i s e n  t y ö s k e n t e l y n  j a 
e d u s t u s t i l a i s u u d e t . H a va i n n e k u va  a u l a





















+ 6 , 5
Po h j a p i i r u s t u s  3 .  k r s .    1 : 1 0 0
Po h j a o t e  p a r v e l l i n e n  a s u n t o    1 : 7 5
H a va i n n e k u va  p a r v e l l i n e n  a s u n t o
1 2 2 1 2 3





















+ 9 , 5
h < 2 4 0 0










Po h j a p i i r u s t u s  2  k r s .    1 : 1 0 0
Po h j a o t e  a s u n t o j e n  m u u n t o j o u s t a v u u s    1 : 7 5
H a va i n n e k u va  p a r v e n  t y ö s ke n t e l y t i l a
I n n o v a a t i o k e s k u k s e n  a s u n n o t  s i j a i t s e v a t 
t o i s e s t a  k e r ro k s e s t a  y l ö s p ä i n .  A s u n t o j a k a u m a 
v a i h t e l e e  p i e n i s t ä  y k s i ö i s t ä  h u l p p e i s i i n 
p a r v e l l i s i i n  k o l m i o i h i n .  A s u n t o j e n 
s u u n n i t t e l u s s a  o n  p y r i t t y  l u o m a a n  t o i m i v i a 
j a  v i i h t y i s i ä  k a u p u n k i k o t e j a .  S u u n n i t t e l u s s a 
o n  k i i n n i t e t t y  h u o m i o t a  y l e i s t y v ä ä n  k o t o n a 
t y ö s k e n t e l y y n ,  m i k ä  o s a l t a a n  t u k e e  a s u n t o j e n 
m e r k i t y s t ä  o s a n a  I n n o v a a t i o k e s k u s t a . 
J o k a i s e e n  a s u n t o o n  o n  e s i t e t t y  p a i k k a 
t y ö p i s t e e l l e .  Ty ö s k e n t e l y p i s t e  s i j a i t s e e  j o k o 
t i l a v a s s a  m a k u u h u o n e e s s a  t a i  e r i l l i s e s s ä 
t y ö s k e n t e l y s o p e s s a .
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GSEducationalVersion
GSEducationalVersion
K ä y t ä v ä m o d u u l i
Te k n i i k k a m o d u u l i  ( s i s .  k e i t t i ö ,  k p h )
H u o n e m o d u u l i  j a  p a r v e k e
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” S u s s a  o n  k i p i n ä ,
S e n  k a n s s a  s y n n y t ä ä n ,
S u n  p i t ä ä  v a a n  s a a d a  s e  s y t t y m ä ä n . . . ”
( R o b i n  Pa c k a l e n ,  K i p i n ä n  h e t k i ,  2 0 1 5 )
